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MOTTO 
 
اُىلُىَقيْلَو َ َّاللَّ اُىقََّتيَْلف ْمِهَْيلَع اُىفاَخ ًافاَعِض ًةَّي ِّزُذ ْمِِهفْلَخ ْنِم اىُكََست َْىل َنيِرَّلا َشَْخيْلَو  ًلًَْىق
 ًديِدَسا  
“Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa 
kepada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. 
(QS. An-Nisa:9) 
 
 ِهِسْف اِنل ُّبِحُي ا ام ِهيِخاِلِ َّبِحُي ىَّت اح ْمُكُد احاأ ُنِمْؤُي الَ 
Rasulullah SAW bersabda: Tidak beriman salah seorang diantara 
kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai 
dirinya sendiri. (HR. Bukhari No.13) 
 
Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu yang bisa melahirkan rasa takut kepada 
Allah adalah ilmu yang paling baik. (Ibnu Athaillah as-Sakandari) 
 
No family is perfect. We argue, we fight, we even stop talking to each other at 
times. But in the end, family is family, the love will always be there. 
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 NAGNUBUH  NAGNED IMALSI HUSA ALOP ARATNA   YRLAVIR GNILBIS
RAPMAK NETAPUBAK GNUPAT 1 NKMS ID AJAMER ADAP  
 helO  
hatiysaM  
69ydnawhahtiysaM moc.liamg@  
 malsI satisrevinU igolokisP satlukaF uaiR misak firays natluS iregeN  
 
 
KARTSBA  
 
 yrlavir gnilbiS nakapurem  k haubes malad isidnok utaus  kutneb malad agraule
,isitepmok   gnayas hisak ,naitahrep tuberem kutnu kida nad kakak ratna naurubmecek
autgnaro audek uata utas halas irad naagrahgnep atres  .  gnay rotkaf utas halaS
ihuragnepmem   aynkutnebret  yrlavir gnilbis gnaro nakparetid gnay husa alop halada  
 nagned imalsi husa alop nagnubuh iuhategnem kutnu naujutreb ini naitileneP .aut
 yrlavir gnilbis ad kejbuS .rapmaK netapubaK gnupaT 1 NKMS id ajamer adap  mal
kaynabes rapmaK netapubaK gnupaT 1 NKMS awsis halada ini naitilenep  88   .gnaro
 kinket nakanuggnem kejbus nautneneP  .gnilpmas evisoprup  gnay nemurtsnI
 alaks halada nakanugid  yrlavir gnilbis =α( 339,0 )  imalsi husa alop alaks nad ,
( =α 178,0  fitagen nagnubuh tapadret awhab nakkujnunem ini naitilenep lisaH .)  gnay
 nakifingis  nagned imalsi husa alop aratna  yrlavir gnilbis =r(  - 215,0   .)000,0=p nad
 hadner nikames akam imalsi husa alop iggnit nikames aynitrA  yrlavir gnilbis  adap
 .ajamer  padahret imalsi husa alop lebairav hisgnabmus nupadA yrlavir gnilbis   halada
47 aynasis ,%62 .nial lebairav helo nakutnetid %  
 :icnuk ataK imalsI husA aloP  , yrlaviR gnilbiS . 
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 CIMALSI NEEWTEB PIHSNOITALER GNITNERAP   ELYTS  HTIW
 NI YRLAVIR GNILBIS LANOITACOV NI STNECSELODA   1 LOOHCS
 RAPMAK GNUPAT YCNEGER  
yB  
hatiysaM  
moc.liamg@69ydnawhahtiysaM  
ytisrevinU cimalsI etatS uaiR misaK firayS natluS ,ygolohcysP fo ytlucaF  
 
TCARTSBA  
 neewteb ysuolaej ,noititepmoc fo mrof eht ni ylimaf a ni noitidnoc a si yrlavir gnilbiS
 htob ro eno morf noitaicerppa dna noitceffa ,noitnetta niw ot sretsis dna srehtorb
tnerap si yrlavir gnilbis fo noitamrof eht ecneulfni taht srotcaf eht fo enO .stnerap  gni
 gnitnerap cimalsI fo pihsnoitaler eht enimreted ot smia yduts sihT .stnerap yb deilppa
ehT .ycnegeR rapmaK ,gnupaT 1 NKMS ni stnecseloda ni yrlavir gnilbis htiw  
stcejbus   erew yduts siht ni 88   fo stneduts 1 NKMS ycnegeR rapmaK  gnupaT  .
 tnemurtsni ehT .euqinhcet gnilpmas evisoprup gnisu tcejbus eht fo noitanimreteD
 eht saw desu .0 = α( elacs yrlavir gnilbis 339 sI eht dna ,)  = α( elacs gnitnerap cimal
.0 178  a si ereht taht etacidni yduts siht fo stluser ehT .)  tnacifingis  evitagen
snoitaler  gnitnerap cimalsI neewteb pih  = r( yrlavir gnilbis htiw - ,0 215   .)000,0 = p dna
hgih eht taht snaem sihT elyts gnitnerap cimalsI eht re  ni yrlavir gnilbis rewol eht ,
.stnecseloda   fo noitubirtnoc eht rof sA selbairav gnitnerap cimalsi     yrlavir gnilbis ot
 si 47 gniniamer eht ,%62 srotcaf rehto yb denimreted si % .                                       
 
 :sdrowyeK .yrlaviR gnilbiS ,gnitneraP cimalsI  
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I BAB  
NAULUHADNEP  
.A   gnakaleB rataL  
 utas halaS kilfnok  malad lubmit asib gnay   kana ikilimem gnay agraulek
 utas irad hibel  halada yrlavir gnilbis  i anerak  adap ada gnay lanoisome natak  kakak
nay nagnubuh adap irad amalret nagnubuh nakapurem kidareb aynnial g   malad
 ,itruM & itaimusuK ,sadnitaM( agraulek 4102 .)  S yrlavir gnilbi   nagniasrep uata
k araduas aratna a  kakak aratnaid idajret gnay nagnagetek utaus nakapurem gnudn
.kida nad  reffahS  ( 2002 s nakatagnem )  yrlavir gnilbi  tagnames halada
kajes ialumid gnay kida nad kakak ratna naharamek uata isitepmok ,naurubmecek  
graulek malad kida narihalek a  .  nakiapmasid aguj adanes laH  nad refeahcS
)1891( namlliM  awhab   yrlavir gnilbis gniasrep nakkujnunem  ,naurubmecek ,na
ikal kiab gnudnak araduas ratna naharamek nad -  nagned ,naupmerep nupuam ikal
agraulek malad ada gnay kana hibel uata aud .  
 naridaheK yrlavir gnilbis   gnay isidnok haburem naka kana napudihek malad
.ada hadus  reP u d igabreb kana tutnunem nahab  gnay numan ,lah iagabreb mala
 gnayas hisak nad naitahrep igabreb surah kana akitek halada tareb gnilap  gnaro
aut .  isanibmok lucnum ilakgnires aguj ini kidareb kakak nagnubuh malaD
 naksalejnem )5002 ,enryB & noraB malad( noslraC .icneb nad gnayas naasarep
 ,irajagnem ,igabreb ,gnolonem itupilem kana adap araduas nagnubuh awhab
kanA .niamreb nad ,ihalekreb -  ,lanoisome nagnukud iagabes kadnitreb asib kana
.isakinumok artim nad ,nagnias  
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be awkatr ” )72(  ,huggnuS“ . )libaQ( uakgne akij  em gn g  umnagnat nakkare
 uknagnat nakkareggnem naka kadit uka ,ukhunubmem kutnu ukadapek
tnu umadapek nubmem ku u .umh  A hallA adapek tukat uk T ,  nahu hurules  
mala  )82(  . uakgne raga nigni uka aynhuggnuseS“   nagned ilabmek
(  uakgne akam ,iridnes um asod nad uk )hunubmem( asod )awabmem
 gnay gnaro igab nasalab haluti nad ;akaren inuhgnep idajnem naka
milaz ”  .)92(  hunubmem kutnu ayngnorodnem )libaQ( usfan ,akaM
raneb( nup aid naidumek ,aynaraduas - )raneb   ,akaM .aynhunubmem
 sutugnem hallA naidumeK .)03( igur gnay gnaro kusamret aid halidaj
 aynadapek naktahilrepid kutnu hanat ilaggnem kagag gnurub rokees
miagab )libaQ(  .aynaraduas tayam nakrubugnem aynsurahes aid ana
 taubreb upmam kadit uka apagneM !uka akalec ,hO“ ,atakreb libaQ
 tayam nakrubugnem tapad uka aggnihes ini kagag gnurub itrepes
.)13( laseynem gnay gnaro kusamret aid halidaj akaM ”?ini uaraduas   
 
 hallA TWS  em n iri ,ikgned irad tabika nalatafek naksalej   ,milaz nad itah
nirad gnaroes halaS .sa madA kana audek hasik iulalem  nial gnay gnareynem ay
 hallA anerak ,aynpadahret ikgned nad icneb anerak aynhunubmem aggnih  TWS
k nad aynadapek tamkin nakainuragnem halet nabru S hallA helo amiretid ayn TW  .  
malad aggniheS   malsI  rutaid  nad araduas padahret pakis anamiagab gnatnet
 gnay WAS ibaN stidah adap tapadret gnay itrepes ,nahusumreb nagnaral
irahkuB helo naktayawirid  )1102 ,milsuM irahkuB batik malad( : 
  
 
أََنْس ْبِن َمالٍِك َرِضَي الله َُعْنُه، َخاِدُم َرُسْوِل اللهِ َصلَّى الله َُعلَْيِه َوَسلََّم َعِن النَّبِيِّ َعْن أَبِي َحْمَزَة 
َصلَّى اللهُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل : لاَ ُيْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ لأَِخْيِه َما ُيِحبُّ لَِنْفِسه ]رواه البخاري 
م ومسل  
 
 kilaM nib sanA ,hazmaH ubA iraD R  utnabmep ,uhnauhallaida
 hallulusaR irad mallasaw ihiala’uhallallahS hallulusaR
 halas namireb kadiT :adbasreb uaileb ,mallasaw ihiala’uhallallahS
 aynaraduas iatnicnem aid aggnih umak aratnaid gnaroes
atnicnem aid anamiagabes ( .iridnes aynirid i .RH  irohkuB  31.oN ) 
 
 ibaN nial isisiD WAS dammahuM   nad nasagenep nakirebmem aguj
lat naksutumem gnay gnaro igab namacna sugilakes  nagned naaraduasrep i
aynadbas  )1102 ,milsuM irahkuB batik malad( : 
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ek utiay ,gnudnak naridah  ,hamur raul id gnaro   nad raul gnaro nanaket
   .raul gnaro helo gnudnak araduas nagned kana nagnidnabrep  
 rotkaf utas halas iraD sata id   araduas nagnubuh ihuragnepmem gnay
gnudnak   uata yrlavir gnilbis   halada  pakis aut gnaro  anamid , aut gnaro   akus
adebmem -  ini laH .aynnial gnay kana nagned utas gnay kana aratna nakadeb
 nagned nalajes  8102 teraM 72 laggnat adap lawa isavresbo  utas halas adap
 nakbabesid araduas ratna kilfnok aynlubmit awhab nakumenem itilenep ,agraulek
 naitahrep helo aut gnaro   aguj nad ,gnabmies kadit gnay aut gnaro   gnires gnay
gnidnabmem - .aynnial gnay nagned utas gnay kana nakgnidnab  aut gnarO   surah
kana adapek satiroto nakirebmem narepreb tapad -  isatagnem malad kana  gnilbis
 yrlavir  aggnihes  tapad kana nagned halasam nakiaseleynem  nakirebid ulrep kanA .
 iagrahid atres narikif nad edi nakraulegnem aynnaupmamek sata gnaur
ayntapadnep  .  
nay naidajeK  adap idajret aguj amas ripmah g takgnis nalorbo   itilenep
 gnaroes nakumenem itilenep anamid ,8102 lirpA 50 laggnat adap utiay ayntukireb
 urubmec asarem aid anamiagab itilenep adapek atirecreb gnay )S( ajamer kana
duas padahret aynaut gnaro nakukalrep nagned  tukireb ,)kakak( ayngnudnak ara
:tubesret S nagned itilenep takgnis nalorbo nakitep  
 nanigniek nad naatnimrep naklubagnem ulales ayas aut gnarO“
 ayas ubi ,amas gnay lah atnimem ayas akitek aratnemes ,ayas kakak
 .”aynnasala kaynab irebmem ulales  
 
 laH  S helo nakpakgnuid gnay ,S adap itah iri asar naklubminem tubesret
:tukireb iagabes  
 ,tubesret ayas kakak adap ayas iri asar lucnum naamalek amaL“
 gnaro adap nakpakgnu gnusgnal nad haram ayas gnadakret nakhab
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ayas kakak adap gnusgnal uata ayas aut  s ini nad  gnusgnalreb hadu
amal .”  
 
 ,uti nialeS  yrlavir gnilbis  fitagen nad fitisop kapmad ikilimem kana igab  .
)3102 ,itawamhaR malad( senvaH turuneM   irad fitisop kapmad utas halas  gnilbis
 yrlavir  kakak iagabes aynnarep padahret bawaj gnuggnatreb hibel kana halada
 irad fitagen kapmad numan ,kida uata  yrlavir gnilbis  naklucnumem kana halada
 .ayniagabes nial nad gnorodnem ,tibucnem ,lukumem itrepes fitkurtsed ukalirep
 lisah irad tahilid tapad ini laH  adap itilenep helo nakukalid gnay aracnawaw
 hibel tapad ajamer naigabeS .rapmaK netapubaK gnupaT 1 NKMS id ajamer
 kadit aynnial ajamer aparebeb ipatet ,araduas ikilimem akitek bawaj gnuggnatreb
dajret ini laH .iridnes aynaraduas tibucnem nad lukumem gnaraj  anerak i
 gnires tabika lucnum naurubmeceK .ajamer helo nakasarid gnay naurubmecek
 awhab asarem ajamer uti niales ,isatserp lah malad aut gnaro helo nakgnidnabid
 ,aynaraduas nad ajamer adapek naukalrep irebmem malad lida kadit aut gnaro
au nairebmep itrepes .amas kadit gnay najaj gn  
 kilfnok ragA  araduas ratna gnay  nakrapapid halet   sata id  akam ,idajret kadit
 irad tapet gnay nahusagnep nakulrepid aut gnaro   .agraulek malad tasup iagabes
 iagabes aut gnaro bawajgnuggnat idajnem kana gnaroes retkarak nakutnebmeP
 .raseb tagnas gnay huragnep ikilimem gnay nagnukgnil  arac halada husa aloP
hubmut kutnu kana utnabmem ahasu malad nakanugid gnay   gnabmekreb nad
iapacnem kana raga ,kididnem nad gnibmibmem ,tawarem nagned  
 adaP .)0002 ,aisenodnI asahaB sumaK( aynnairidnamek  husa alop aynrasad  gnaro
aut   tareb kitit nad tafis nagned iauses kana kididnem arac nakapurem aut gnaro  
malad   ratna nagnubuh aut gnaro  kana nad  7002 ,asranuG( ). 
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 naukalrep aut gnaro   ,anibmem malad kiab ,licek hisam kajes kana adapek
la nakrasadreb lamitpo araces kana gnibmibmem nad nakasaibmem - la nad naruQ -
tsidaH   .   
narajA  nama halada kana awhab gnadnamem malsI  helo nakirebid gnay ha
 hallA TWS   arahilepid nad agajid surah gnay aut gnaro  nakgnugagnem malsI .ayn
 nakhab ,rihal haletes aynah nakub kana nagnitnepek nakamatugnem ulales nad
d adareb hisam akitek ,kana idajnem haletes agnudnak malad i  narihalek taas ,n
asawed aggnih   .)0102 ,rohsnA(  
 malad nahusagneP aloP I lah 3 naktabilem mals ,  nagned aut gnaro   iagabes
 :utiay ,aynlartnes P ,amatre   audek nagnubuh aut gnaro  hallA nagned ayn  TWS
.kana aynada ignakalebratalid gnay  ,audeK   hisam gnay( kana nagnubuh
hallA nagned )nagnibmib kaynab nakulremem  TWS   iulalem  gnaro
aut .ayn  ,agiteK   audek nagned kana nagnubuh aut gnaro  nagnibmib hawab id ayn
hallA irad nanutnut nad  TWS  )0102 ,rohsnA( . 
 helo inid kajes nakmanatid kadit akij tubesret nagnubuh alop agiteK  gnaro
aut   nad alup kiab gnurednec gnay agraulek nagnubuh naklisahgnem naka lihatsum
 naka akam ,kiab nagned nakanaskalid asib kadit nagnubuh agitek alibapa
rp nad laisos nagnubuh uggnaggnem  aggnihes ,aynnial agraulek atoggna idabi
 .tubesret agraulek malad id kilfnok naklubminem  
 turuneM tiraH s  ,)8002(  asaib gnudnak araduas ratna nagniasrep awhab
rusgnareb ulal ,halokes aisu nad atilab aisu kana adap idajret -  gnarukreb rusgna
nem nagned gniries  nanikgnumek putunem kadit ,numaN .naasawedek ayntakgni
 akij asawed aggnih tujnalreb aut gnaro  aynisatagnem areges kadit . J aki  
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 asib gnudnak araduas nahisilesrep ,hamel kana naamagaek namahamep
.kana pudih gnajnapes natujnalekreb  
 yrlavir gnilbiS  parek kanak asam adap idajret -  naknikgnumid numan kanak
 adap kajnareb udividni akiteK .)6002 ,antairP nad ailuY( asawed aggnih tujnalreb
 udividni ,asawed asam ajamer asam itawelem surah  )6002( sknoM turuneM .
 irad isisnart asam iagabes nakitraid ilakgnires ajamer kana asam -  asam ek kana
 kusamret alup kadit ipat ,kana nagnolog kusamret kadit ajamer kanA .asawed
asawed gnaro nagnolog . 
kana asam irad isisnart asam nakapurem ajamer asaM - ek kana    asam
hunep gnay aboracnap asam iagabes tubesid aguj uti anerak helo ,asawed   nagned
 .)6991 ,radnanuM( nakatnorebmep nad kalojeg  naka gnaroeses ,ajamer asam adaP
 kisif nagnabmekrep kiab ,aynirid ianegnem nahaburep iagabreb imalagem
 irad huragnep padahret natner tagnas aynmumu adap ajameR .sigolokisp nupuam
agnukgnil aynn k ,  id anera  amelborp imalagnem kaynab ajamer halini asam
nem  .aynsikisp uata awij ianeg  
 udividni nagned nakgnidnabid alib adebreb gnay isome ikilimem ajameR
kanak asam adap - isomE .kanak - asaib gnay isome  )2002( kcolruH turunem idajret  
ajamer nagnalak adap   ,itah iri ,urubmec ,ritawahk ,tukat ,haram isome halada
efa  naidumeK  .uhat nigni asar nad aigahab isk yrlavir gnilbis   idajret gnay  adap
 idajnem aynaraduas alibapa natukatek imalagnem ajamer nakanerakid ajamer
ihes ,aynirid nagned nakgnidnabid luggnu hibel  idajnem ahasureb ajamer aggn
 ialinid nad aynaraduas/kopmolek atoggna helo amiretid tapad raga  luggnu hibel
gnaro helo kiab -  amaturet aynratikesid gnaro aut gnaro .ayn  ial laH  itukatid gnay n
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ajamer helo  tats nagned natiakreb ajamer naritawahkek anerak halada  su  naluagrep
laisos  taubmem naka naidumek gnay sutats naktapadnem abmolreb naka ajamer ,
 ahasureb kadit ajamer alibapa aynkilabes ,aynirid naka aggnab ajamer
akam sutats naktapadnem   helo amiretid naka kadit aynirid ritawahk ajamer
.aynlaisos nagnukgnil  
 nakrasadreB sata id naiaru , itilenep  itilenem kutnu kiratret   gnatnet
“ nagnubuH  a aratn  imalsI husA aloP   nagned  yrlaviR gnilbiS  ajameR adap  id
netapubaK gnupaT 1 NKMS  rapmaK  .”  
.B  halasaM nasumuR  
 halada ini naitilenep malad pakgnuid nigni gnay nahalasamreP hakapa“  a  ad
 aratna nagnubuh  imalsI husA aloP  nagned yrlaviR gnilbiS  adap  ajameR   NKMS id
rapmaK netapubaK gnupaT 1 ”?  
.C  T naitileneP nauju  
u halada ini naitilenep naujuT  iuhategnem kutn  anam huajes  nagnubuh
 aratna imalsI husA aloP  nagned  R gnilbiS yrlavi   ajameR adap  gnupaT 1 NKMS id
.rapmaK netapubaK  
.D  naitileneP nailsaeK  
 amet nakanuggnem gnay uluhadret naitilenep aparebeb tapadreT  husa alop
 nad  yrlavir gnilbis  naitileneP  .aynamatu kipot iagabes )araduas ratna nagniasrep(
hab nakpakgnugnem )6102( anitsilaS  emsitirovaf aw aut gnaro   nad  yrlavir gnilbis
 iggnit nakkujnunem aynnaitilenep lisaH .ajamer irid agrah nagned nagnubuhreb
 husa alop helo nakutnetid tagnas ajamer irid agrah aynhadner aut gnaro   gnay
 ,ajamer ispesrep malad husa alop nalidakaditek idajret akiJ .ajamer nakispesrepid
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 aggnihes ,nakparahid kadit gnay kana iagabes asarem tubesret ajamer
 naklubminem nad aynaraduas adapek aynnaksaipmalem  .yrlavir gnilbis  naitileneP
 naamasek ikilimem ini  gnatnet itilenem utiay ,itilenep nakukalid gnay nagned
 yrlavir gnilbis  anitsilaS nakukalid gnay naitilenep adap ajas aynah ,ajamer adap
 aynada tahilem tubesret )6102(  yrlavir gnilbis  husa alop irad aut gnaro   gnay
.ajamer irid agrah ihuragnepmem   
 husA aloP aratnA nagnubuH ludujreb gnay naitilenep aguj ada uti nialeS
aut gnarO   nagned yrlaviR gnilbiS   281 NPMS 2 saleK awsiS adaP lawA ajameR
)7002( itayiluF hayidaB helo nakukalid gnay atrakaJ  naitilenep lisaH .
ratna nagnubuh ada kadit awhab nakkujnunem  husa alop a aut gnaro   nagned
yrlavir gnilbis  ,  awhab nakatakid tapad yrlavir gnilbis   ini naitilenep malad  kadit
 husa alop helo nakutnetid aut gnaro   .nupapa husa alop epit nagned  aratnemeS
 nagned imalsI husa alop asetopih ijugnem gnades ini naitilenep adap  gnilbis
yrlavir .  aguj nakanugid gnay husa alop anerak adebreb ini naitilenep audek saleJ
.adebreb  
 helo nakukalid gnay naitilenep alup adA  )5102( anitnelaV nad anejeT
 gnatnet  yrlavir gnilbis  nagned kana aratna  ytilibasid lautcelletni dlim  araduas nad
nudnak  gnay irogetak sinej 33 tapadret awhab nakkujnunem naitilenep lisaH .g
 nagned natiakreb  yrlavir gnilbis  nagned kana adap  ytilibasid lautcelletni dlim  nad
 naitahrep anrak nakbabesid tubesret laH .gnudnak araduas aut gnaro   hibel
 nagned kana adapek nakharaid  ytilibasid lautcelletni dlim  araduas adap irad
libmagnem itilenep nakanerakid adebreb salej ini naitileneP  .gnudnak  bus  kej
ajamer adap naitilenep . 
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 gnatnet naitilenep aguj adA  yrlavir gnilbis  nad idnaveV helo nakukalid gnay
ned naanekreb gnay )5102( sariaT  nagnubuh nag  yrlavir gnilbis  isavitom nagned
 .ajamer adap isatserpreb  gnay nagnubuh tapadret utiay ini naitilenep lisaH
 takgnit aratna nakifingis  yrlavir gnilbis  ajamer adap isatserpreb isavitom nagned
 .gnades gnay nagnubuh nataukek nagned m ini naitileneP  gnatnet itilene  gnilbis
 yrlavir  iges irad tahilid kadit numan ,ajamer kejbus adap aguj nad imalsi husa alop  
 helo nakukalid gnay aut gnaro . 
 naitilenep ada aguj uti nialeS  nad ,imatU ,haipoS helo nakukalid gnay
 )3102( atiwsoR  gnatnet  yrlavir gnilbis pid gnay  husa alop helo ihuragne
 nairatirohtua  halada ini naitilenep lisaH .lawa ajamer adap isome nasadrecek nad
 husa alop huragnep aynraseb  nairatirohtua  nagned isome nasadrecek nad  gnilbis
 yrlavir  .nial rotkaf helo ihuragnepid aynasis %2,89 itrareb gnay %8,1 halada
 lebairav irad tahilid ,itilenep nakukalid gnay nagned adebreb tubesret naitileneP
 husa alop utiay amatu  nairatirohtua  gnay kejbus nad ,isome nasadrecek nad
a ajamer adapek sukof nakanugid .law  
 helo nakukalid gnay aynnial naitileneP  inayirdneH nad ,anaileD ,irtuP
 kapmad gnatnet )3102(  yrlavir gnilbis  kana adap )gnudnak araduas nagniasrep(
 irad kapmad gnatnet sahabmem ini naitilenep ,inid aisu  yrlavir gnilbis  adebreb
ni naitilenep nagned huaj  sahabmem gnay i  yrlavir gnilbis  helo ihuragnepid gnay
.imalsI husa alop   
naitilenep adaP - naitilenep   uluhadret sata id   nakanuggnem  yrlavir gnilbis
 aguJ .itilenep gnutnagret lebairav nagned amas ,gnutnagret lebairav iagabes
 gnay naitilenep aparebeb tapadret  nakgnadeS .ajamer kejbus nakanuggnem
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naadebrep n ,naitilenep utkaw ,sabeb lebairav utiay ay   naitilenep tapmet nad
.nakukalid  
 ayntujnaleS  alop gnatnet sahabmem gnay naitilenep aparebeb tapadret aguj
 nagned husa  ,yrlavir gnilbis  itrepes  gnay naitilenep helo nakukalid  aweK  ,
7102( inayidrA nad itawiduS  nagnubuh gnatnet )  husa alop aut gnaro   nagned
 iskaer yrlavir gnilbis  3 aisu kana adap - k ,samogolT naharulek id nuhat 4  natamece
 .gnalaM atoK ,urawkowoL nakkujnunem naitilenep lisaH   gnay nagnubuh ada
nakifingis   nahusagnep ayag aratna aut gnaro   malad nagniasrep iskaer nad  kana
3 aisu - .nuhat 4   gnay naitilenep nagned naamasek ikilimem tubesret naitileneP
ep nakukalid  lah malad itilen ,gnutnagret lebairav  lebairav adap aratnemes   sabeb
 nad nakanugid gnay kejbus  .adebreb  
 husa alop nagnubuh gnatnet itilenem aguj )5102( irasakitsuM & itnayadI
aut gnaro   nagned  yrlavir gnilbis 3( halokesarp aisu kana adap -  nagned ,)nuhat 6
 husa alop awhab naklupmiynem naitilenep lisah aut gnaro   nagned nagnubuhreb
 .yrlavir gnilbis iraD   husa alop awhab iuhatekid tapad gnalis isalubat lisah
 nad ratnalenep evissimrep   kutnebmem gnurednec yrlavir gnilbis   husa alop ,iggnit
 kutnebmem gnurednec retiroto yrlavir gnilbis   sitarkomed husa alop nad ,gnades
 kutnebmem gnurednec yrlavir gnilbis  hadner .  nagned adebreb tubesret naitileneP
 ,nakanugid gnay husa alop kutneb irad tahilid ,itilenep nakukalid gnay naitilenep
 .naitilenep aynnakanaskalid tapmet nad ,aynnaitilenep kejbus  
 naidumeK  nagnubuh gnatnet itilenem )8102( irasatipsuP nad hafira’uM
 lisaH .araduas ratna nagniasrep nagned isome nasadrecek nad husa alop aratna
 nagniasrep nad sitarkomed husa alop aratna nagnubuh naklupmiynem naitilenep
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r rasebes utiay laisrap araces araduas ratna =- ha’ifoR naitileneP .691,0   )3102(
 husa alop gnatnet aut gnaro   naidajek nagned  yrlavir gnilbis 1 aisu kana adap -  5
 husa alop aratna nagnubuh aynada awhab lisah nakkujnunem ,nuhat aut gnaro  
 naidajek nagned  yrlavir gnilbis  .)806,0 rasebes isalerok nataukek(  
p aguj utigeB  gnatnet )9102( anairtiF & hafira’uM nakukalid gnay naitilene
 nagniasrep anemonef naksalejnem isome nasadrecek nad husa alop anamiagab
araduas ratna  tapadret awhab naklupmisid tubesret naitilenep  lisah iraD .
isarkomed husa alop aratna nagnubuh   padahret  yrlavir gnilbis =r( -  nad 691,0
 padahret fisimrep husa alop aratna nagnubuh tapadret aguj ,)710,0=p  gnilbis
 yrlavir  husa alop narep ijugnem gnay sisilana lisah ipateT .)500,0=p nad 042,0=r(
 padahret retiroto  yrlavir gnilbis 70,0=r( nakifingis kadit  gnay )512,0=p nad 4
 padahret retiroto husa alop aratna nagnubuh tapadret kadit aynitra  .yrlavir gnilbis
 irad tahilid itilenep nakukalid gnay naitilenep nagned adebreb ini naitileneP
 .imalsi husa alop utiay ,nakanugid gnay husa alop kutneb  
beb irad tahiliD  naklupmisid tapad akam ,sata id uluhadret naitilenep apare
 .aynnailsaek itkubret nad aynada raneb itilenep nakukalid gnay naitilenep awhab  
.E  naitileneP taafnaM  
 id akam ,ini naitilenep malad iapacid naka gnay naujut nagned iauseS
nem nakparah tapad  es taafnam :tukireb iagab  
.1  sitiroeT taafnaM  
 nagnabmus irebmem tapad nakparahid ini naitilenep ,sitiroet araceS
narikimep   nauhategnep umli hanasahk nad ,nasawaw saulrepmem ,haimli
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 igolokisp adap aynsusuhk ,igolokisp gnadib malad  igolokisp ,agraulek
 nad ,laisos  igolokisp .ajamer gnatnet nagnabmekrep  
.2  sitkarP taafnaM  
:halada ini naitilenep irad sitkarp taafnam nakgnadeS  
.a   igaB ajameR  
nauhategnep habmanem nakparahid ini naitilenep lisaH  ajamer  
tapet gnay nakadnit libmagnem upmam raga   akitek yrlavir gnilbis  
.akerem irid adap idajret  
 .b       igaB aut gnarO  
nauhategnep nakirebmem tapaD   ianegnem  padahret pakis  alop
 husa I gnay imals   aynsurahes  helo nakukalid aut gnaro   malad
 ukalirep ipadahgnem gnilbis   yrlavir m gnires gnay  aratnaid lucnu
kana - akerem kana . 
 61  
II BAB  
AKATSUP NAUAJNIT  
 
.A  yrlaviR gnilbiS  
.1   naitregneP yrlaviR gnilbiS  
 yrlaviR gnilbiS  turunem  reffahS  ,isitepmok tagnames halada )2002(
 narihalek kajes ialumid gnay kida nad kakak naharamek uata naurubmecek
 .agraulek malad kida  noitaicossA lacigolohcysP naciremA  )7002 ,APA(
 naksalejnem r gnilbis  yrlavi  kutnu gnudnak araduas ratna isitepmok halada
 uata utas halas irad gnayas hisak nad ,naukagnep ,naitahrep naktapadnem
 audek aut gnaro   gnadib malad aynlasim ,aynnial naagrahgnep kutnu uata
 .halokes id isatserp uata agarhalo  
 yrlavir gnilbiS nay lah nakapurem  kana adap idajret nitur nad mumu g
ad hubmut gnay agraulek mal  .  ,itawamhaR malad( reffahS 9002  )
 nakatagnem  yrlavir gnilbis  nad ,naurubmecek ,nagniasrep nakkujnunem
ikal kiab gnudnak araduas ratna naharamek -  ,naupmerep nupuam ikal
y kana hibel uata aud nagned  )1102( nilpahC .agraulek malad ada gna
 awhab nakataynem  yrlavir gnilbis  aratna isitepmok utaus nakapurem
ikal kakak nad kida ,gnudnak araduas -  uata naupmerep kakak nad kida ,ikal
ikal kakak nagned naupmerep kida -  naklubminem gnay aynkilabes uata ikal
ubmecek  .aynnial nagned utas gnay aratna naicnebek ,sitirk pakis ,naur
 igolokisP sumak malad aratnemeS  yrlavir gnilbis  nagniasrep utaus halada
kana aratnaid -  kutnu awemitsiret ,amas gnay agraulek utaus malad kana
 hisak atnic uata iskefa helorepmem aut gnaro   .)0002  ,oluG nad onotraK(  
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.2  iriC -  nagnuredneceK aynadA iriC yrlaviR gnilbiS  
iriC -  irad kapman gnay iric  aynada  nagnurednecek  yrlavir gnilbis
 turunem waS  ,sadnitaM malad( ikci 4102 ,itruM & itaimusuK :halada )  
.a   fisergA  
A nakiserpskegnem kan   iulalem akubret araces iserga naasarep
 adapek kiab kisif nagnareynep nad gnusgnal napacu aut gnaro   nupuam
 ,gnadnenem ,lukumem apureb tapad tubesret pakiS .gnudnak araduas
 ,halagnem uam kadit ,gnudnak araduas tigiggnem ,gnorodnem
 hatnabmem aut gnaro . 
.b  kal hakgniT  naitahrep iracnem u aut gnaro   
A  kutnu kisif nad labrev araces nakpakgnugnem ilakgnires kan
em  irad naitahrep tapadn aut gnaro  apureb tapad tubesret ukal hakgniT .
 iracnem ,ayngnudnak araduas nataubrep kitirkgnem nad nakudagnem
 irad naalebmep aut gnaro  irad nagnolotrep iracnem ulales , aut gnaro  ,
b nad ,ayngnudnak araduas nakelejek nakaracibmem gnanes  aguj asi
 gnay kana gnaroes idajnem aynlasim itrepes aynkilabes ukalirepreb
 irad naijup tapadnem raga hutap nad turunep tagnas aut gnaro . 
.c   ukal hakgnit narudnumeK  
P  anamid aratnemes tafisreb aynmumu ini ukal hakgnit nanurune
ay naukalrep atnimem kana gnaroes  helo imalaid gnay itrepes amas gn
 nakkujnunem kana gnaroes aynlasim ini laH .akerem gnudnak araduas
 ,iridnam araces isata akerem tapad hadus alumes gnay tukat asar
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 nautnab tapadnem aguj raga rajaleb lah malad ukal hakgnit nanurunep
 irad aut gnaro . 
.d  r aynadA  malad urubmec asa  pihsnoitaler gnilbis   
D  mala  ,pihsnoitaler gnilbis id ini urubmec asar isinifed  nak
asar iagabes  k  gnay utauses nagnalihek naka namacna uata nagnalihe
/nial gnaro anerak agrahreb lavir . 
 naiaru iraD sata id  iric awhab naklupmisid tapad -  aynada iric
 nagnurdnecek yrlavir gnilbis  fiserga pakis aynlucnum apureb tahilid tapad  ,
t naktahilrepmem  ukal hakgni  nagned  naitahrep iracnem aut gnaro  aynada ,
k  ukal hakgnit narudnume a nad  malad urubmec asar aynad  gnilbis
pihsnoitaler . 
 
.3   kapmaD yrlaviR gnilbiS  
 yrlavir gnilbiS naklubminem   nad fitisop gnay kapmad uata tabika
kana nagnabmekrep padahret fitagen   .)3102 ,itawamhaR malad ,senvaH(
kapmaD - :nial aratna tubesret kapmad  
.a  fitisop kapmaD  
 irad kapmaD  yrlavir gnilbis  ini  kana ,rihal araduas taas utiay
 amaturet ,hunep nairidnamek nakgnabmegnem halet aut hibel gnay
 gnuggnatreb kutnu naupmamek natakgninep nad ,niamreb malad
 ,nosrednA( kiab hibel gnay irid pesnok ek haragnem gnay bawaj
ranuG ,uti nialeS .)3102 ,itawamhaR malad mhaR malad( as  ,itawa
 awhab naktubeynem )3102  malad patet nad tahes gnay nagniasrep
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 natamagnep aut gnaro  aynaumes raga ,naknahatrepid suret asib ,
d isatserp iapacnem kutnu gnorodret kiabes lisah hiarem na - .aynkiab  
.b  fitagen kapmaD  
rahciG turunem fitagen kapmaD  ,)3102 ,itawamhaR malad( a
 yrlavir gnilbis  utiay fitagen gnay tabika naklubminem tapad
 nad ,gnorodnem ,lukumem naka kana itrepes aynaraduas iaredecnem
 gnurednec raseb hibel gnay kana adap nakgnades ,aynnawal rakacnem
uas paggnagnem uata araduas ikamem naka  .nawal iagabes aynarad  
tapad tubesret kapmad nakrasadreB  sid i naklupm   awhab d  kapma
s yrlavir gnilbi   irad iridret kapmad   nad fitisop  kapmad  padahret fitagen
kana nagnabmekrep . 
.4  kepsA -  malad kepsa yrlavir gnilbis  
 malad ( reldA nad reffahS ,muabnetsaK turuneM P  ,sdlO nad ailapa
)5891  malad kepsa aparebeb ada ,  yrlavir gnilbis  , gabes nial aratna a  i
:tukireb   
.a  kilfnoK  
 malad kilfnok aynidajreT yrlavir gnilbis   gnay lah nakapurem
.lamron  Pe  .setorpmem nad kalonem ,nawalem itrepes tubesret ukalir
alibapa idajret kilfnoK   malad nagnubuhreb udividni hibel uata aud
 .nanawalreb gnay ukalirp  kaynaB aut gnaro   gnatnet ritawahk
 nakpakgnugnem nad araduas ratna kilfnok alolegnem anamiagab
 araduas iserga nad kilfnok anamiagab gnatnet akerem nasamecek
us idajnem agraulek pudih taubmem .til  
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.b  urubmeC  
lucnum gnudnak araduas adap urubmeC   idajret akitek
 adapek kana utas halas adap nasaupkaditek aut gnaro  gnay ayn
kana nakukalrepmem - kana aneraK  .nial amas utas adebreb aynkana -
 adap gnutnagret tagnas kana aut gnaro   ,gnayas hisak lah malad
nahutubek nahunemep nad naitahrep -  kana aggnihes aynnahutubek
 hisak igabmem surah alib akus kadit aut gnaro  nupapais nagned ayn
.)5991 ,nesdaM nad nagaK(  
.c  nalasekeK  
naasarep gnadakreT -  haram nad labes itrepes ,lasek naasarep
 adap gnaro  aut   laH .)kakak/kida( aynaraduas adapek naksaipmalid
 nawalem kutnu naayadrebkaditek anerak idajret tubesret aut gnaro  ayn
 naukalrep nagned naanekreb tubesret lah akij aut gnaro   gnay
 nial isisiD .aynaraduas adap ’laiseps‘ isisop nakirebmem aynturunem
asekek  itapadnem ai  alibapa aynaraduas adap hapmutret tapad nal
 nagned amas gnay lah ikilimem kadit gnay kahip iagabes aynirid
 .aynaraduas  
 narapamep iraD sata id   reldA nad reffahS ,muabnetsaK turunem
(  malad P sdlO nad ailapa 5891 , alupmisek haubes libmaid tapad )  awhab n
 malad kepsa  yrlavir gnilbis   )1 aynada halada k  )2  kilfno c  )3 nad urubme
k tubesret lah 3 anamiD .nalaseke   malad natiakreb gnilas yrlavir gnilbis . 
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.5   babeyneP rotkaF yrlaviR gnilbiS  
 turuneM 6991( kcolruH  )  6 ada  ihuragnepmem gnay rotkaf
 aynkutnebret yrlavir  gnilbis  , id aratna ayn :  
)1   pakiS aut gnaro . 
 pakiS aut gnaro   kana anam huajes ihuragnepid kana padahret
 naparah nad nanigniek itakednem aut gnaro  pakiS . aut gnaro   aguj
kana ukalirp nad pakis ihuragnepid   nad nial gnay aynaraduas padahret
 padahret  gnaro aut  ,nahusumrep nad nagniasrep asar tapadret aliB .ayn
 pakis aut gnaro   nakgnutnugnem gnaruk kana aumes padahret
 nialeS .kiab pukuc luagreb nial amas utas akerem alib nakgnidnabid
 pakis uti aut gnaro   iakuynem kapmat gnay s halas  uta  kana  adap irad
d nial gnay  naklubminem tapa aut gnaro  ini lah nad ,hisak hilip  tapad  
gnudnak araduas padahret icneb naasarep taubmem  .  hisak hilip pakiS
aut gnaro  .nahusumrep nad iri asar naklubminem tapad kana padahret  
)2  .narihalek naturU  
K t ,utas irad hibel kana ikilimem gnay agraule  kana aynutne
 naknaremem nakparahid nad narihalek naturu turunem narep irebid
 aynaumes kana helo iakusid nakirebid gnay narep akiJ .tubesret narep
 gnay narep alibapa aynkilabes ipatet ,kiab nagned nalajreb naka
ek akam ,aynhilipid gnay narep nakub nakirebid  nanikgnum
 kurubrepmem nakbabeynem tapad ini laH .ilakes raseb nahisilesrep
 nagnubuh aut gnaro  .gnudnak araduas ratna nagnubuh nupuam  
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)3   .nimalek sineJ  
anA  ikilimem naupmerep nad ikalel k  adebreb gnay iskaer
 nagned naupmerep kanA .ayngnudnak araduas padahret  araduas
 naupmerep kana adap irad raseb gnay itah iri idajret naka naupmerep
ikal araduas nagned - ikal   kana uata ikal -  gnudnak araduas nagned ikal
ikal - ikal .      
)4  .aisu naadebreP   
gnaroeses arac ihuragnepmem gnudnak araduas aisu naadebreP  
iskaereb  . aratnA   nagned utas gnudnak araduas  arac nad nial gnay
aut gnaro  kana nakukalrepmem - .aynkana   kana aisu naaadebrep aliB
ta amas nimalek sinejreb kiab ,raseb uti nilajret nagnubuh ,nanialreb ua  
 ratna aisu akij adapirad ihisagnem gnilas nad ,hamar hibel naka
k araduas  .natakedreb gnudna  gnurednec licek gnay aisu naadebreP
 .nahisilesrep naktakgninem  
)5   .araduas halmuJ  
dnec licek araduas halmuJ e  gnay nagnubuh naklisahgnem gnur
kaynab hibel  .raseb gnay araduas halmuj adapirad nahisilesrep  
)6  .raul gnaro huragneP  
A  nagnubuh padahret huragnep irebmem gnay rotkaf agit ad
 ratna ek utiay ,gnudnak araduas naridah   nanaket ,hamur raul id gnaro
 gnaro helo gnudnak araduas nagned kana nagnidnabrep nad raul gnaro
   .raul  
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tsilaS malad( anailuY & antairP tkaf naktubeynem )6102 ,an  ro
babeynep  s gnilbi  yrlavir   nad lanretni rotkaf ,rotkaf aud malad igabret
 .lanretske id tapaD   : tukireb iagabes naksalej  
)1   irid malad gnabmekreb nad hubmut gnay rotkaf  utiay lanretni rotkaF
gnisam pakis ,nemarepmet itrepes iridnes uti kana -  kana gnisam
 naitahrep iracnem aut gnaro  nad ,nimalek sinej uata aisu naadebrep ,
rotkaF .nial gnay kana nakhalagnem kutnu kana isibma - otkaf  tubesret r
: tukireb iagabes  
.a    nemarepmeT  
et aynmumu adaP m  pakgnuid uata nakasarid gnay nemarep
gnaroeses  adebreb aynharama iulalem -  mumu araceS .adeb
 ,nial aratna macam aparebeb idajnem igab id nemarepmet
agned gnaroeses pakgnuid gnay harama halada eniugnas  n
 .nial gnaro nupuata iridnes irid nakgnaneynem ahasureb
 nagned gnaroeses pakgnu id gnay harama halada siloknaleM
 gnay harama halada kireloK .fitisnes nad gnurumep idajnem
atak nupuata fiserga idajnem nagned gnaroeses pakgnuid -  atak
kelF nakgnades ,sitakras  pakgnuid gnay harama halada kitam
 kadit nad ,turunep ,maidnep hibel idajnem nagned gnaroeses
  .nial gnaro tutnunem  
.b  gnisaM pakiS -  naitahreP iracneM malad kanA gnisam aut gnarO   .  
 tasup nad gnayas hisak naharuc halada amatrep kanA
 hisak nagnalihek asarem kana gnaroeS .agraulek naitahrep
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 naitahrep nad gnayas aut gnaro   gnay rihal iyab kida akitek
 naitahrep naknahatrepmem ahasureb kana gnaroes taubmem
aut gnaro  d ayntapadid hanrep gnay  gnay arac nagne
 naklekgnejnem gnay arac nagned nupuata nakgnaneynem  gnaro
aut   .  
.c   .nimaleK sineJ / aisU naadebreP  
 nakirebid gnay sagut uata narutareP aut gnaro   adapek
 gnay kana aratna naadebrep ada asarem kana taubmem ,kana
 gnay halagnem isidart aynalakadA .aynnial gnay nagned utas
 nakparetid aut gnaro   raseb hibel aynaisu gnay kana adapek
 helo nakaud romonid asarem aynirid taubmem aut gnaro  ,ayn
 aynalakada numan  id asarem kana taubmem nimalek sinej
 aynlah itrepes ,adebreb gnay sagut naigabmep anerak nakadeb
ikal kakak -  utnabmem kutnu gnolot nakatnimid ulales ikal
 hibel gnay utauses nakajregnem uata utauses awabmem aynkida
  .tareb  
.d  kanA nakhalagneM kutnU kanA isibmA  niaL gnay  
gnadakreT    gnaroes    kana   ahasureb    nakhutajnem    
aynkida    napadahid  aut gnaro   nakilabmegnem tapad raga
.kida gnaroes naridahek mulebes tapad id hanrep gnay naitahrep  
)2   anerak nakbabesid gnay rotkaf utiay lanretske rotkaF aut gnaro   gnay
gnidnabmem pakis itrepes ,aynkana kididnem malad halas -
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rotkaF .nial gnay kana aratna id same kana aynada nad ,nakgnidnab -
:nial aratna tubesret rotkaf  
.a  gnidnabmem pakiS -  .nakgnidnab gnidnabmem pakiS -
 nakukalid gnay nakgnidnab aut gnaro  pad aynkana adapek  ta
 anerak ,nial gnay kana adap itah iri nad naicnebek kupumem
  .nagnarukek nad nahibelek ikilimem kana paites  
.b   aratna susuhk gnay naukalreP .hibel gnay naitahrep nakirebmeM
m kana paites ukalrepid gnay kana gnaroes taubme  awemitsi nak
el aynirid awhab asarem  naka ini laH .nial gnay irad kiab hib
 kana taubmem nad araduas ratna naurubmecek naklubminem
 awhab ispesrep ikilimem aut gnaro  .hisak hilip akerem  
 )6102 ,odnoG malad( elyoB turuneM  yrlavir gnilbis  tapad iridnes
d gnudnak araduas ratna isitepmok naklubminem gnay agraulek haubes mala  
:lah malad naktuberepmem  
.a   amases helo nakgnaulid gnay naamasrebek haubes utiay utkaW
.udividni  
.b   nagned udividni helo nakukalid gnay sativitka utiay naitahreP
 udividni adap sikisp aganet natasumep nad hunep naradasek
.nial  
.c  tiay atniC  maladret gnay naasarep narabmag uata napakgnu u
.udividni amases adapek  
.d   amases ratna ihisagnem gnilas pakis utaus utiay gnayas hisaK
 .udividni  
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 kana ikilimem agraulek haubes malad akij tahilid tapad ini isautiS
 gnayas hisak nad atnic ,naitahrep ,utkaw akam laggnut aut gnaro   aynah
 uata aud kana ikilimem agraulek malad akij numan ,kana utas adap ujutret
y kana halmujes idajnem igabid naka akam hibel  agraulek ikilimid gna
 .tubesret  
rotkaf awhab naklupmisid tapad sata id naiaru iraD -  gnay rotkaf
 aynlucnum ihuragnepmem  yrlavir gnilbis  turunem ( kcolruH 6991  halada )
 pakis aut gnaro  halmuj ,aisu naadebrep ,nimalek sinej ,narihalek naturu ,
agnep nad ,araduas  .raul gnaro irad hur  nakgnadeS  anailuY nad antairP
 )6102 ,anitsilaS malad(  igabmem  aynlucnum ihuragnepmem gnay rotkaf
 yrlavir gnilbis idajnem   utiay rotkaf aud  lanretni rotkaf  irad iridret
gnisam pakis ,nemarepmet -  naitahrep iracnem malad kana gnisam t gnaro au  ,
u kana isibma nad ,nimalek sinej /aisu naadebrep  kana nakhalagnem kutn
nial gnay   lanretske rotkaf nad  irad iridret gnay gnidnabmem pakis -
d nakgnidnab hibel gnay naitahrep irebmem na  .  
 
.B  imalsI husA aloP  
.1  imalsI husA aloP naitregneP  
 irad iridret husa aloP runeM .husa nad alop utiay atak aud  sumaK tu
aisenodnI asahaB raseB  )0002(   ,ledom ,karoc itrareb alop metsys  ,ajrek arac ,
 rutkurts/kutneb haubes itra irebid alop akiteK .patet gnay )rutkurts( kutneb
naasaibek“ halitsi nagned ankames ini lah akam ,patet gnay  gnay husA .”
 agajnem )1( ankamreb gnay ajrek atak kutneb utas ,husagnem itrareb
 hitalem ,utnabmem( gnibmibmem )2( ;licek kana )kididnem nad tawarem(
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 ,ialapegnem( nipmimem )3( ;iridnes iridreb tapad ayapus )ayniagabes nad
melek nadab utaus )nakaraggneleynem .naagab  ,aynrihka adaP   raseB sumaK
aisenodnI asahaB   mukgnarem )0002( p  nakanugid gnay arac halada husa alo
 nagned gnabmekreb nad hubmut kutnu kana utnabmem ahasu malad
aynnairidnamek iapacnem kana raga ,kididnem nad gnibmibmem ,tawarem  .  
 turunem aratnemeS  asranuG  )0102( p  husa alo aut gnaro   nakapurem
 naukalrep aut gnaro   itupilem gnay iskaretni malad aut gnaro   nakkujnunem
 arac nad naasaukek aut gnaro   adaP .kana nanigniek nakitahrepmem
 naasaibek nad arac ,pakis halada husa alop aynrasad aut gnaro   gnay
kparetid  kana nakrasebmem nad arahilemem ,husagnem kutnu na
 anamiagab aguj gnitnep ,husa alop niales uti aneraK .agraulek nagnukgnilid
aut gnaro  iskaretnireb kana nad . 
I malad husa alop aguj utigeB  husa alop ,)5891( tajaraD turunem ,mals
 naukalrep nad pakis irad hutu gnay nautasek utas halada aut gnaro   adapek
 nad nakasaibmem ,anibmem malad kiab ,licek hisam kajes kana
la nakrasadreb lamitpo araces kana gnibmibmem - la nad naruQ - .tsidaH  
alop ,uti nialeS   )7102( nawlU turunem imalsI husa  utiay  inabbar nakididnep
 hallA nagnolotrep nagned pukgnilid aynaumes ,iban arap nakididnep itrepes
lA nakrasadreb( TWS -  kididid nad nakitahrepid ulales ,)stidaH nad na’ruq
agnarukek nuptikides ada kadit aggnihes kiab nagned  nupuata n
.nagnapmiynep  
I husa aloP  helo nakanugid imals aut gnaro   kalhka kutnebmem kutnu
kana padahret kiab gnay - lsI .akerem kana tek naknakenem ma e  nalipmar
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 kiab gnay nagnubuh iaynupmem ,serts ipadahgnem upmam
.namet nagned  
)3  amagA nad kanA ,iriD namahameP  
c gnay umli ikilimem surah nialeS  nahusagnep malad puku
sagnep nupuam mumu araces kiab kana  ,malsI malad kana nahu
aut gnaro irid imahamem kutnu tutnutid nup  ialumid ,iridnes ayn
 asam ,nalimahek asam ,nahakinrep ikusamem akitek irad
 .kana husagnem ialum akitek nad narihalek aut gnarO   surah
em  iagabes narep nad isisop iradayn aut gnaro  kiab anerak ,
 itrekep idub adapek gnutnagret kana itrekep idub aynkurub
aut gnaro .ayn   
 uti nialeS aut gnaro   kitsiretkarak imahamem surah aguj
 aggnihes aynkitsiretkarak adebreb uti kana paites anerak ,kana
  .adebreb naka nupnakukalid gnay nahusagnep   
.b  edoteM  
 malad huragnepreb tagnas gnay nakididnep edotem amil adA
kana nakutnebmep  ( nawlU 7102 , )  :utiay ,  
)1  nanadaleteK  
 irad nanadaleteK aut gnaro   fitkefe gnilap gnay arac halada
lisahreb nad   ,kalhka iges irad kana nakpaisrepmem malad
aynlaisos nad ,latnem kutnebmem ,  anerak aut gnaro   nakapurem
 .kana helo tahilid ilak amatrep gnay nadalet kejbo  iauses ini laH
ned lusaR adbaS nag hallu  WAS   helo naktayawirid gnay la -
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أَنَّ َرُسوَل اللهَِّ َصلَّى اللهَّ َُعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل الدِّيُن النَِّصيَحُة 
َقالُوا لَِمْن َيا َرُسوَل اللهَِّ َقاَل ِللہَِّ َولِِكَتاِبِه َولَِرُسولِِه َوِلأَِئمَِّة 
اْلُمْسلِِميَن َوَعامَِّتِهْم  
 
 uti amagA" :adbasreb mallasaw ihiala' uhallallahs hallulusaR
 ,tahesan halada  .)?uti tahesan( apais kah ,aynatreb nupimak
batik ,TWS hallA kah halada uti tahesan ,bawajnem uaileB -  ,ayN
lusaR - .”ayntaykar nad nimilsum muak hatniremep ,ayN  .RH(
)9214 .oN ,milsuM  
 
)4  naasaibmeP  
 ,nakhutubid tagnas naasaibmep arac nagned nakididneP
 .kalhka nakutnebmep nupuam hadabi naasaibmep iges irad kiab
du'saM unbI  nakpakgnugnem kana halnakasaiB" : -  kutnu kana
."naasaibek haubes uti nakiabek babes ,nakukalem   naasaibmeP
 ,kana naanibmep nad nakididnep malad sitkarp ayapu halada
 halada kididnep gnaroes nakukalid gnay naasaibmep irad lisah
 .aynkidid kana igab naasaibek utaus aynatpicret  nakasaibmeM
ukalem kutnu kana  nahubmutrep igab ijupret gnay nataubrep nak
 gnay dihuat nakumenem malad aynajamer nagnabmekrep nad
.surul gnay igiler akite nad ailum gnay itrekep idub ,inrum  
 aynah kadit kana adap kiab gnay naasaibmep ayngnitneP
 huragnepreb  adap kusarem aguj numan aynukalirep adap kiab
 .aynnarikip nad awij   amaga nakididnep malad naasaibmeP
 hatnirep anamiagabeS .nikgnum inides ialumid halkadneh
 hallulusaR WAS   adapek aut gnaro  ini lah malad , aut gnaro  
kana huruynem akerem raga )kididnep( -  kana  nakajregnem
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 arac anamiagab nakrabmaggnem tubesret tsidah iraD
gned licek kana kurub nataubrep rugenem malad ibaN  na
evisausrep nad tubmel araces  )6102 ,difaH( .  
)b   nahalasek nakukalem gnay kana retkarak nakitahrepmeM
namukuh irebmem   malad  
)c   nagnir gnay irad pahatreb araces namukuh nakirebmeM
.sarek gnay iapmas  
 fitanretla nakapurem kana adapek namukuh nakirebmeM
 kadit 2 nad 1 hakgnal haletes ,rihkaret  asib sata id i  naujuT .
 nad hagecret kana raga kana adapek namukuh nairebmep
.alecret tafis nad kurub gnay kalhka irad nahatret  
.c  nagnukgniL  
 nad kana nagnabmekrep ihuragnepmem kaynab nagnukgniL
kutnu rajaleb kanA .kana ukalirp  nem  iulalem napudihek inalaj
retni nagned iska  :utiay 2 irad iridret nagnukgniL .aynnagnukgnil  
)1  halokes nagnukgniL  
 padahret raseb tagnas gnay huragnep iaynupmem halokeS
 halokeS .kana idabirp nakutnebmep nad nagnabmekrep
 isnetop nakgnabmegnem malad nanarep iaynupmem
 nakatpicnem ,kana ikilimid gnay nalipmaretek nad nauhategnep
tiradilos nugnabmem ,ruhul gnay itrekep idub  padahret sa
 kana naawkatek nad nanamiek nakgnabmegnem atres ,amases
 .nakijabek lamareb nad amagareb gnay aisunam idajnem raga  
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 kahip aratna amasajrek ulrep aumes ini iapacnem kutnU
 nagned halokes aut gnaro . aut gnarO   naksapelem asib kadit
uggnat aynhunepes id nahusagnep bawajgn   kahip adapek halokes
 gnay nahusagnep amasajrek aynada ipatet ,ajas halokes
nagnubmanisekreb ,  anamid aut gnaro   nakanaskalem naka
naruta -  nagned tiakret hamurid nahusagnep nad naruta
sagut naanaskalep nad kana bawajgnuggnat - es irad sagut .halok  
tek nad nauhategnep nagnabmegnep aggniheS e  kana nalipmar
halokes kahip nugnabid gnay  iapacret asib naka kana adapek  
0991 ,sunuY( ). 
)2  takaraysam nagnukgniL  
niL g   malad raseb tagnas huragnep iaynupmem nagnuk
 nad pakis nahaburep nakutnenem nad kutnebmem  ukalirp
p amaturet ,gnaroeses kana nad adum isareneg ada - kana   ,nidibA(
  .)0102  namet nagned luagreb kana takaraysam malaD
 .aut hibel gnay nakhab uata adum hibel gnay nupuam aynayabes
 nial gnaro anamiagab iuhategnem naka kana ini naluagrep iraD
ad ukalirpreb awitsirep iuhategnem tapad kana n -  gnay awitsirep
 nagned aynnaluagrep malaD .takaraysam malad idajret
 takaraysam aut gnaro   nad ignipmadnem ulales surah agnem  isaw
,kana naluagrep nagnukgnil   nakirebmem  kiab gnatnet nahara
awitsirep aynkurub nad - rep i gnay awits  karaysam id idajret a .t  
 namet aynkurub kiab nakutnenem malad halas kana akij aneraK
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 gnay husa alop nad )haldahalum( nasawagnep nad naitahrep tafisreb gnay
 .)habuqu aw harju( namukuh nad naijup tafisreb  
 id tapadnep agit narapamep iraD  nenopmok libmagnem itilenep ,sata
 alop :utiay ,)7102( nawlU turunem imalsI husa  
.a   nanadaleteK  
 kiab adap huragnepreb tagnas gnay rotkaf idajnem nanadaleteK
 nad rujuj gnay gnaroes halada aut gnaro akiJ .kana aynkurub
 pakis nad narujujek malad hubmut naka nupkana akam ayacrepret
akij ,numaN .hanama   nad atsudnep gnay gnaroes halada aut gnaro
 kadit nad atsud naasaibek malad hubmut naka aguj kana akam tanaihk
.ayacrepid asib  
.b   naitahreP  
 itukignem halada naitahrep nagned husa alop irad duskaM
 ,hadika nakutnebmep malad aynisawagnem nad kana nagnabmekrep
a  kecegnem suret nagned aguj utigeB .aynlaisos nad ,latnem ,kalhk
.lautkeletni nad kisif nakididnep malad naadaek  
.c   tahisaN  
 kana taubmem kutnu raseb gnay huragnep ikilimem tahisaN
 gnatnet naradasek aynirebmem nad utauses takikah gnatnet itregnem
pisnirp - snirp  kana gnorodnem aut gnaro tahisan aynadA .malsI pi
.ayntabika babes naksalejnem nagned nahalasek ikiabrepmem kutnu  
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.d   naasaibmeP  
 rotkaf nakapurem nanilpisidnep nad naasaibek nagned kididneM
 .fitkefe gnilap nad kiab gnilap gnay nakididnep gnukudnep rad lisaH  i
 utaus aynatpicret halada kididnep gnaroes nakukalid gnay naasaibmep
 adap kiab gnay naasaibmep ayngnitneP .aynkidid kana igab naasaibek
 kusarem aguj numan aynukalirep adap huragnepreb aynah kadit kana
.aynnarikip nad awij adap  
.e   namukuH  
mukuH -  pukacnem malsI tairays malad tapadret gnay mukuh
pisnirp - arakrep gnudnagnem gnay kitsiloh gnay pisnirp -  arakrep
 .aynapnat pudih tapad aisunam nikgnum kadit gnay gnitnep  namukuH
 .taafnam nakirebmem surah kana adapek nakirebid gnay  
 
.3  hakgnaL -  hakgnal la nakrasadreb kana kididnem - la nad naruQ - tsidaH  
 tukireB hakgnal - ed iauses kana kididnem hakgnal  gnajnej nagn
aynnagnabmekrep  ( )2002 ,niddulalaJ  : 
.a  niamreb libmas rajaleB  0 aisu( - )nuhaT 7  
M haletes iyab iulalid gnay amatrep edoirep nakapurem iyab asa  
nakrihalid  . nuhat malaD -  helob aynnagnabmekrep amatrep nuhat
nagret tagnas iyab nakatakid t .aynnagnukgnil nagned gnu  K  naupmame
kareg adap satabret urab aynikilimid gnay -  itrepes naataynrep kareg
 atres ,)ankam apnat naraus nakraulegnem( abarem nad signanem
 nagnasgnar padahret iskaer nakadagnem  raul irad  ,niddulalaJ( 2002 ). 
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kgnit nagned nalajes ialinid niamreb libmas rajaleB  ta
kana nagnabmekrep - 0 aisu kana -  nakirebid gnay nagnibmiB .nuhat 7
 hisak hunep nad aribmeg gnair ,hamar anasaus malad nakukalid
.gnayas  .niamreb halada kana aynainud ini aisu adaP  
.b  P  kalhka nad nilpisid nakutnebme biddA( h  )u 7 aisU( - )nuhaT 41 . 
 pahat adaP lusaR ,audek hallu  WAS  awhab nakataynem .
nakirebid gnay nagnibmib   adap naktarebkititid kana adapek
 kalhka nad nilpisid nakutnebmep biddA( h  .)u  kepsa aparebeb adA
kana helo ikilimid gnay nagnabmekrep -  kiab tubesret aisu malad kana
itupilem   nagnabmekrep  ,tanim ,asahab ,naasarep ,aynlautkeletni
kana ,aynnagnabmekrep takgnit nakrasadreB .aynnial nad ,laisos -  kana
hadus gnamem nuhat 7 aisu   kutnu rasad naupmamek ikilimem
satab malad aynaneraK .nilpisidreb - utnetret satab   hadus nup akerem
 naasarep maderem upmam ,aynirid nakgnaneynem kadit gnay   kutnu
nautnetek turunem ,hutap taubreb  .akerem adapek naknabebid gnay  
malaD  aynkapmat alup ini nagnabmekrep sketnok   lusaR narujna
WAS gnibmibmem kutnu .   nakanuggnem nagned kana  bidda  iagabes
e nad ,tapet gnay taik  turuneM .fitkef niddulalaJ  ( 2002 )  halada bada ,
nilpisid  hur nad awij ,hubut ,  naksagenem nilpisid  ,nalanegnep
isnetop nad naukagnep  nahor nad ,lautkeletni ,hayinamsaj hayi . 
eP naataynek sata naukagnep nad nalanegn   atatid dujuw nad umli
iauses sikrareih araces  .ayntajared nad takgnit iagabreb nagned   
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 itaj iracnem kutnu nitab kalojeg imalagnem ialum kana ,ini aisu adaP
 iulalem naklipmatid tubesret kalojeG .aynranebes gnay aynirid
ereM .fitisop nupuam fitagen ukal hakgnit  lanegnem ialum ak
nagnasap   gnay alisusa nakadnit nakukalem gnires ,aynpudih malad
.takaraysam amron nupuam amaga mukuh nagned nagnatnetreb   
 ,tubesret lah isapisitnagnem kutnU aut gnaro   ulales nakparahid
ukal hakgnit ianegnem narikif rakutreb nad isuksidreb   malad
 kadit itrareb namet iagabes kana nagneD .takaraysamreb napudihek
akubret araces naksalejid aynaumes ,nakiynubmesid gnay ada  aneraK .
nakutnenem nad nakadebmem tapad hadus kana ini aisu adap   nahilip
fitagen nataubrep anam  .fitisop gnay nataubrep anam nad  
 naikimed nagneD  naklupmisid tapad hakgnal -  kana kididnem hakgnal
ynnagnabmekrep gnajnej nagned iauses 2002( niddulalaJ turunem a  utiay )
b arac nagned kana husagnem nad kididnem 0 aisu( niamreb libmas rajale -  7
)nuhaT  , naidumek  p nakukalem  kalhka nad nilpisid nakutnebme biddA( h )u  
kana adap  7 aisU( - )nuhaT 41  , ret gnay ka  husagnem nad kana kididnem rih
pmem nagned nakukalre  kana   namet itrepes ihohS( b )uh  41 aisu( - )nuhaT 12 . 
 
.C  ajameR  
.1   ajameR naitregneP  
a halitsI ecnecselod  lasareb ajamer uata  “ nital atak irad erecseloda  ”
”asawed“ uata ”hubmut“ itrareb gnay . m awhab nakatakid tapaD  ajamer asa
 asam irad isisnart asam nakapurem kana - helo ,asawed  asam ek kana   anerak
 nad kalojeg nagned hunep gnay aboracnap asam iagabes tubesid aguj uti
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)6991 ,radnanuM( nakatnorebmep .  nagned nalajes tubesret tapadneP
 tapadnep  gniK 02( 01  halada ajamer asam awhab nakataynem gnay )  asam
 asam nakapurem gnay nagnabmekrep  isisnart  irad kanak asam -  kanak
 ujunem asawed .  
a awhab nakatagnem )2102( kreB  nagned iadnatid ajamer asam law
( satrebup ytrebup  haragnem gnay sigoloib awitsirep nalupmuk haubes ,)
ruku nadab adap asawed na  lauskes nagnatamek nad . 
 
.2   ajameR nasataB  
igabmem )6102( namharrudbA   idajnem kana napahat uata isasedoirep
0 utiay naigab agit - 4 aisu ,iyab asam tubesid nuhat 3 -  asam tubesid nuhat 01
kanak - 11 aisu ,kanak - 51 aisu nad lawa ajamer asam tubesid nuhat 41 -  81
rihka ajamer asam tubesid nuhat hakinarp aisu rihkaret , . 
 malsI malaD ep lA helo irasadid aisunam nagnabmekrep isasedoir -
:utiay naruQ   )1 esaf   halada latanerp  gnay aisunam nagnabmekrep edoirep
narihalek asam iapmas muvo nad amreps nahaubmep irad ialumid , esaf )2  
kanak - kanak  halada , 2 aisu -  ,nuhat 7   kana gnaroes anamid pahat
 fitka tagnas naka kana anamid sitirk esaf ,aynainud isarolpskegnem
iumet ai gnay apa padahret aynnarasanep asar naksaumem nad karegreb ,  )3
 esaf ziymat 7 aisu irad ialumid , - nuhat 01 ,  pais gnaroeses anamid esaf
’halludba‘ idajnem  anekret hadus ,)hallA abmah(   kutnu bawajnuggnat
hatnirep naknalajnem  esaf )4 .aynnagnaral ihuajnem nad hallA  ,darma   utiay
01 aisu - ,nuhat 51   hafilahk idajnem kutnu nakpaisrepid gnaroes anamid esaf
 naradasek nakrajaid surah gnay rasad lah aggnihes ,imub id )hallA likaw(
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k bawajgnuggnat .kulhkam aumes adape   esaf )5 filkat 51 aisu , -  ,nuhat 04
 ini esaf adap anamid  nakanekid hadus nad asawed paggnaid hadus gnaroes
 hafilahk nad )hallA abmah( ’halludba‘ idajnem kutnu nabijawek
 .kiab gnay )nipmimep( darma pahat adap nakpaisrepid gnay nairidnameK  
 tapad gnay nipmimep idajnem gnaroeses lakeb idajnem tapad nakparahid
esaf )6 .nakladnaid  )sataek nuhat 04( hutuf , f  gnaroeses anamid esa
 helorepmem nad nitab naharecek imalagnem  hutuf lah naakubretek( -  lah
nagnatamek iagabes nakatakid tapad uata ,)lautirips  .lautirips  
lA nakrasadreb isasedoirep iraD -  esaf awhab tahilret sata id na’ruq
51 aisu( filkat esaf malad kusam ajamer -  ini filkat esaf adap anamid ,)04
tA turunem -  gnay kiab ,namukuh naknalajnem tapad halet gnaroes inazatfaT
uruleS .nagnaral nupuam hatnirep  nakbawajgnuggnatrepid surah ukalirep h
.)5102 ,aivaN( asod nad alahap iagabes  
aratnemeS   turunem  ajamer isasedoirep igabmem )6002( sknoM
arp : utiay naigab tapme idajnem - 01 aisu ajamer -  ajamer asam ,nuhat 21
21 aisu lawa - 51 aisu hagnet ajamer asam ,nuhat 51 -  asam nad ,nuhat 81
81 aisu rihka ajamer - .nuhat 12   
 uti aratnemeS )4002( gnoW  ajamer awhab tapadnepreb   idajnem igabid
 21( lawa ajamer asam utiay ,naigab 3 –  udividni ini asam adap )nuhat 51
id ini asam nad ,sabeb nigni ,ayabes namet nagned taked hibel ialum  iadnat
 51( hagnet ajamer asaM .irid satitnedi iracnem nagned –  )nuhat 81
 ,maladnem gnay atnic asar iaynupmem ,nacnek kutnu nanigniek aynlubmit
 gnatnet layahkreb nad ,kartsba rikipreb naupmamek nakgnabmegnem
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 81( rihka ajamer asaM .skes sativitka – )nuhat 12   helo iadnatid ini asam
 ,ayabes namet iracnem malad fitkeles hibel ,irid satitnedi napakgnugnep
 upmam ,atnic asar nakdujuwem tapad ,aynirid inamsaj artic iaynupmem
 .kartsba rikipreb  agit idajnem igabid ajamer asam )1102( kcortnaS turuneM
 lawa ajamer utiay 21 aisu - 51 aisu hagnet ajamer asam ,nuhat 51 -  nuhat 81
81 rihka ajamer asam nad - ..nuhat 12  
 aguj )2102( kreB ,kcortnaS nad gnoW tapadnep nagned adaneS
  aynmumu itilenep arap awhab nakataynem  idajnem ajamer asam igabmem
11( lawa ajamer asam utiay ,pahat agit -  ini asam ,)nuhat 41 aggnih 21
 ajamer asam ;tapec gnay satrebup nahaburep edoirep nakapurem
 ripmah satrebup nahaburep ini asam adap ,)nuhat 61 aggnih 41( nahagnetrep
iaseles  nad  asam  ajamer  61( rihka  ,)nuhat 81 aggnih  ini asam adap   kosos
kana   iapacnem adum nalipmanep   isapisitnagnem nad aynhunep asawed
asawed gnaro narep gnatnet ismusa .  
s )9002( sknoM turuneM  asam malad nagnabmekrep kepsa aume
21 rumu aratna gnusgnalreb labolg araces ajamer -  nagned ,nuhat 12
21 aisu naigabmep -  ,lawa ajamer asam halada nuhat 51 51 -  halada nuhat 81
81 ,nahagnetrep ajamer asam -  ajamer asam halada nuhat 12  .rihka  turuneM
 pahat agit idajnem igabid ajamer asam ,nagnabmekrep pahat  nagnabmekrep
utiay  :  
.a  21( lawa ajamer asaM -  : nial aratna sahk iric nagned ,)nuhat 51  
)1  L amet nagned taked hibe  ayabes n  
)2   sabeb nignI  
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)3   ialum nad aynhubut naadaek nakitahrepmem kaynab hibeL
 kartsba rikipreb  
.b  51( hagnet ajamer asaM -  : nial aratna sahk iric nagned ,)nuhat 81  
)1   irid  satitnedi iracneM  
)2   nacnek kutnu  nanigniek aynlubmiT  
)3   maladnem gnay atnic asar iaynupmeM  
)4   kartsba rikipreb naupmamek nakgnabmegneM  
)5   skes sativitka gnatnet layahkreB  
.c  M 81( rihka ajamer asa -  : nial aratna sahk iric nagned ,)nuhat 12  
)1   irid satitnedi napakgnugneP  
)2   ayabes namet iracnem malad fitkeles hibeL  
)3   aynirid inamsaj artic iaynupmeM  
)4  wem tapaD  atnic asar nakduju  
)5  kartsba rikifreb upmaM  
 ,ajamer aisu nasatabmep malad ilha tapadnep kaynab naikes iraD
 iroet nakrasadreb nasatab libmagnem itilenep akam )1102( kcortnaS   gnay
ajamer aisu isatabmem  utiay    aisu irad 21 - 12  nuhat  tubesret aisu anamid ,
halada   id kudud gnay rihka ajamer nad ,aydam ajamer ,lawa ajamer aisu
KMS ukgnab  ajamer aisu nasatab ihunemem hisam aguj uti nasatab ,
.aisenodnI  
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.3  nagnabmekreP  R asaM ajame  
 iaynupmem ajamer asaM  aynnakadebmem gnay utnetret kitsiretkarak
 :halada tubesret kitsiretkaraK .aynhaduses nad mulebes edoirep nagned  
.a   kisiF nagnabmekreP  
 aynada halada ajamer adap kisif nagnabmekrep adnaneP
gnalut akitek kisif nahaburep -  nagnatamek nad tasep hubmut gnalut
uskes  nadab tareb nad iggnit iges irad tapec nahubmutreP .idajret la
( ajamer iric idajnem gnay satrebup nahaburep ianrawem gniK , .)0102  
.b  fitingoK nagnabmekreP  
 .nakifingis tagnas gnay fitingok nahaburep itawelem ajameR
tahilem akiJ   halet ajamer asam ,tegaiP fitingok nagnabmekrep
 51 aggnih 11 aisu adap utiay ,lanoisarepo lamrof pahat asam itawelem
 narikimep nagned iadnatid ini lah ,nuhat  nad silaedi ,kartsba gnay
sigol   .)0102 ,gniK(  
.c  laisoS nagnabmekreP  
“ gnabmekreb ajamer asam adaP os ”noitingoc laic  ,  utiay
nial gnaro imahamem kutnu naupmamek   ,kinu gnay udividni iagabes
tafis tukgnaynem kiab - ialin tanim ,idabirp tafis -  nupuam ialin
 nilajnem kutnu ajamer gnorodnem ,ini aynnamahameP .aynnaasarep
 nagned barka hibel gnay laisos nagnubuh  namet amaturet( akerem
.)ayabes   saul habmatreb ayabes namet nagned iskaretni nad naluagreP
asam nagned nakgnidnabid skelpmok nad -  kusamret aynmulebes asam
.sinej nawal nagned naluagrep   
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.d  isomE nagnabmekreP  
 utiay ,satilanoisome kacnup nakapurem ajamer asaM
ep  aisu adaP .iggnit gnay isome nagnabmekr  ,nahagnetrep ajamer
 gnay fitkaer nad fitisnes gnay tafis nakujnunem isome nagnabmekrep
ta awitsirep iagabreb padahret tauk tagnas  aynisome ,laisos isautis ua
reb s itagen tafi f aram /gnuggnisret hadum( latnemarepmet nad  uata h
   .)gnurum /hides hadum  
.e  laroM nagnabmekreP  
kajnignem hadus gnay kanA  asam  ajamer  taubmem   naialinep
larom   nakrasadreb ytiuqe  , y  nakrasadreb namukuh napatenep utia
 sata bawajgnuggnat libmagnem kutnu udividni naupmamek
 kadit hadus ajameR .aynukalirep  tafisreb gnay atkaf adap ukapret igal
 iagabreb nakgnabmitrepmem upmam hadus ipatet tirkgnok
.ada gnay nanikgnumek  
 helo ihuragnepid kaynab ajamer larom nagnabmekreP
 kepsa ,)nagnukgnil( takaraysam apnaT .pudih ai anamid nagnukgnil
eb tapad kadit ajamer larom ialiN .gnabmekr -  ikilimid gnay larom ialin
 ajameR .raul irad helorepid gnay utauses nakapurem hibel ajamer
 surah ai anamiagab ianegnem aynnagnukgnil helo rajaid nad rajaleb
hakgnit nad kiab gnay ukal hakgnitreb   gnay anamiagab gnay ukal
 uata halas nakatakid  itrareb tapad ini nagnukgniL .kiab kadit  gnaro
aut araduas , - namet ,araduas - urug ,namet -  ayniagabes nad urug
 ,asranuG( 3002 .)  
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 ajamer gnatnet narapamep nakrasadreB sata id  adap sukofreb itilenep ,
 aisu  ajamer 21( naitilenep kejbus iagabes labolg araces -  12  ,)nuhat
 utiay ajamer adap nahurulesek araces nagnabmekrep napahat nakanerakid
 rikifreb ,libats kadit gnay isome nad laisos kepsa ,irid satitnedi sisirk
 kaynab nad ,aynukalirep sata bawajgnuggnatreb upmam ,kartsba
.nagnukgnil helo ihuragnepid  
.D  kimeP akgnareK nari  
 nataki anerak kutnebret gnay isutitsni haubes iagabes halada agrauleK
 akiteK .takaraysam malad licekret isutitsni nakapurem aguj nad naniwakrep
 nupharad nagnubuh anerak urab satinumok akam ,kutnebret agraulek
rtsi ,imaus ada aynmaladid ,alup kutnebret kana nad i  inuhgnep iagabes  ,ayn
 nakrihalem ulal akerem aratnaid iskaretnireb gnilas ,nagnubuhreb gnilas
 asib gnadakret gnay nagnitnepek iagabreb anerak kopmolek akimanid
 .tubesret agraulek malad kilfnok ucimem  
ajret kaynab gnay kilfnok nagnubuh utas halaS  agraulek malad id
 halada kana nagned kana aratna kilfnok   araduas aratna utiay  lah ,gnudnak
naitilenep irad tahilret ini   helo nakukalid gnay anairtiF & hafirauM  102( 9) 
 gnay  alop awhab naktubeynem  malad isubirtnok irebmem aut gnaro husa
 satilauk kutnebmem .pihsnoitaler gnilbis  
 .halasam iagabreb naklubminem tapad iauses kadit gnay husa aloP
 ratna nagniasrep aynada halada naklubmitid tapad gnay halasam utas halaS
( gnudnak araduas is yrlavir gnilb  pakis aneraK .) aut gnaro   id agraulek atres
seb tagnas aynratikes  .gnudnak araduas nagnubuh padahret aynhuragnep ra
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turuneM  ep asranuG tapadn  )7002(  usa alop  kana kididnem arac nakapurem h
 tareb kitit nad tafis nagned iauses aut gnaro   ratna nagnubuh malad aut gnaro  
kcolruH uti nialeS .kana nad  )6991(   pakis huragnep awhab nakatagnem aguj
aut gnaro   nagnubuh adap satabret aynah kadit aut gnaro -  aguj numan ,kana
kakak nagnubuh ihuragnepmem -  narepreb husa alop uti anerak helO .kida
 araduas ratna nagniasrep maderem uata nakhubmunem kutnu gnitnep
 .gnudnak  
leS  ukalirp helo ihuragnepid nia aut gnaro   tapad ini lah malad gnay
 nahusagnep kutneb malad nakhugusid aut gnaro  , yrlavir gnilbis   tapad aguj
lanretske nad lanretni rotkaf helo ihuragnepid   malad anailuY & antairP(
)6102 ,anitsilaS rotkaF .  arpmet apureb lanretni nep( nem  ,)isome naaloleg
s  paki m gnisa -  gnisam a  malad kan m  iracne p  naitahre aut gnaro p ,  naadebre
u / ais j  sine k nimale   ,gnudnak araduas ratna  nad a isibma n  ka u  kutn
m  nakhalagne a  gnay kan l nia s utiay lanretske rotkaf nakgnadeS .  paki  
gnidnabmem - nakgnidnab  aynkana adapek aut gnaro nakukalid gnay   nad
m  gnay naitahrep nakirebme  hibel   .kana utas halas adap kcolruH  )6991(  
 nakhabmanem aguj m gnay rotkaf  ihuragnepme r gnilbis yrlavi  utiay  s  paki
aut gnaro u , narihalek natur j , nimalek sine p , aisu naadebre j ,  halmu araduas  ,
p husa alo  p nad raul gnaro huragne . 
 ukalirP  yrlavir gnilbis  nad fitisop kapmad nakirebmem itagen f  ,
fitisop kapmad nupada  halada ayn  aut hibel gnay kana ,rihal araduas taas
 nad ,niamreb malad amaturet ,hunep nairidnamek nakgnabmegnem halet
 ek haragnem gnay bawaj gnuggnatreb kutnu naupmamek natakgninep
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kiab hibel gnay irid pesnok fitagen kapmad nakgnades ,   ukalirp irad  gnilbis
yrlavir  ada  tapad aut hibel gnay araduas hal araduas iaredecnem   hibel gnay
.adum   gnudnak araduas adap kapmad nad iridnes irid adap kapmad nialeS
yrlavir gnilbis   nagnubuh alop akiteK .nial gnaro adap kapmadreb aguj
,kiab kadit ayngnudnak araduas nad kana aratna  es akam  alop idajret gnir
 nagnubuh alop adapek kana awabid naka aynkiab kadit gnay nagnubuh
 .hamur raulid laisos  
 kcolruH turuneM  )6991(  adap satabret kadit aut gnaro huragnep
 nagnubuh ihuragnepmem aguj numan ,ajas kana nad aut gnaro nagnubuh
 .kida nad kakak  helO  kutnu gnitnep narepreb husa alop uti anerak
.gnudnak araduas ratna nagniasrep maderem aguj nakhubmunem   utas halaS
 nakparetid gnay imalsI husa alop nagned utiay tapet gnay husa alop kutneb
.aut gnaro helo  P  tajaraD turunem ,malsi malad nahusagnep alo  )5891(  
 naukalrep nad pakis irad hutu gnay nautasek utas nakapurem aut gnaro  
 nad nakasaibmem ,anibmem malad kiab ,licek hisam kajes kana adapek
la nakrasadreb lamitpo araces kana gnibmibmem - la nad naruQ -   .tsidaH
imalsI husa alop )7102( nawlU turunem aguj utigeB  y  nakididnep utia
 nagned pukgnilid aynaumes ,iban arap nakididnep itrepes inabbar
lA nakrasadreb( TWS hallA nagnolotrep -  ulales ,)stidaH nad na’ruq
 nuptikides ada kadit aggnihes kiab nagned kididid nad nakitahrepid
 .nagnapmiynep nupuata nagnarukek  
P  husa alo  gnay kalhka nakutnebmep adapek naknakenem hibel imalsI
la nakrasadreb kana padahret kiab - la nad naruQ - .tsidaH  D alop mala   husa
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I  imals  nad nauhategnep ikilimem kana gnaroes nupapa tabehes
 kalhka ikilimem kadit akij ,asanib nad rucnah naka ai ,nalipmaretek  gnay
 nakrajaid halet ai akij ,aynaraduas padahret araduas kalhka aguj utigeB .kiab
 nanikgnumek akam licek irades aynaraduas padahret kiab gnay kalhka
 naka gnudnak araduas aratnaid nagnatnetrep nad urubmec asar aynidajret
.gnalih  uti nialeS , gnajnunem kutnu   ,malsI malad husa alop nalisahrebek
ktabilem tapad akam  na 5 edotem  utiay nahusagnep   ,naitahrep ,nanadaletek
.)7102 ,nawlU( namukuh nad naasaibmep ,tahesan   nahusagnep edoteM
 gnay agraulek malad tasup iagabes aut gnaro helo nakukalid tapad imalsI
uragnepmem  ih  lanoisome araces kiab ,aynaraduas nagned kana nagnubuh
.kana naidabirpek nupuam  
 
.E  sisetopiH  
 naiaru nakrasadreB sata id enep akam , akujagnem itil n h  sisetopi d  mala
 nagnubuh ada utiay ini naitilenep  fitagen  nakifingis gnay  aratna  husa alop
 imalsi  nagned  yrlavir gnilbis ajamer adap  . s aynitrA  nikame iggnit   husa alop
I etid gnay imals ar p ulek maladid nak a  agr  hadner nikames akam  gnilbis
 yrlavir .ajamer adap  aynkilabeS ,  nikames  hadner  husa alop naparenep
I  imals  iggnit nikames akam  yrlavir gnilbis ajamer adap . 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Desain Penelitian 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu data yang 
dihasilkan dari serangkaian pengukuran satu observasi yang dinyatakan 
dengan angka dan analisa dengan uji statistik (Arikunto, 2010), sedangkan 
metode yang digunakan metode korelasional yakni penelitian yang 
bertujuan menyelidiki sejauh mana variasi suatu variabel berkaitan dengan 
variasi pada satu atau lebih variabel lainnya, berdasarkan koefisien korelasi 
(Azwar, 2013). Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara pola asuh islami (X) dengan sibling rivalry (Y). Alat ukur 
yang digunakan adalah skala pola asuh Islami dengan skala sibling rivalry.  
 
B. Identifikasi Variabel Penelitian 
Variabel adalah simbol yang nilainya dapat bervariasi, yaitu angkanya dapat 
berbeda-beda dari satu subjek ke subjek lain atau dari satu objek ke objek lain 
(Azwar, 2014). Adapun variabel-variabel penelitian yang akan digunakan pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Variabel bebas (X)   
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pola asuh islami yang 
didapat dari skor pola asuh Islami. 
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2. Variabel terikat (Y) 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sibling rivalry yang  
didapat dari skor sibling rivalry.  
C. Definisi Operasional 
Definisi operasional dikemukakan dengan tujuan untuk memudahkan 
analisis dan menghindari kesalahan penafsiran, maka peneliti merasa perlu untuk 
menjelaskan konsep-konsep dalam penelitian yaitu konsep operasional untuk 
masing-masing variabel penelitian (Azwar, 2013).. Adapun defenisi operasional 
dari variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Sibling Rivalry 
Sibling rivalry yaitu suatu kondisi dalam sebuah keluarga yang 
dirasakan oleh remaja dalam bentuk kompetisi, kecemburuan antar kakak 
dan adik untuk merebut perhatian, kasih sayang serta penghargaan dari salah 
satu atau kedua orang tua. Aspek-aspek sibling rivalry  menurut 
Kastenbaum, Shaffer & Adler (dalam Papalia & Olds, 1985) yaitu konflik, 
cemburu dan kekesalan. 
2. Pola Asuh Islami 
Pola asuh Islami adalah cara orang tua dalam mendidik remaja sejak 
masih kecil, baik dalam membina, membiasakan dan membimbing secara 
optimal berdasarkan al-Quran dan al-Hadist (seperti pendidikan para nabi). 
Komponen pola asuh Islami menurut Ulwan (2017) terdiri dari keteladanan, 
perhatian, nasihat, pembiasaan, dan hukuman. 
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D. Subjek Penelitian 
1. Populasi Penelitian 
Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi 
hasil penelitian (Azwar, 2013). Sedangkan Menurut Sugiyono (2014), 
populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X-XII SMKN 1 Tapung Kampar, yang 
berjumlah 778 siswa/i. Jumlah tersebut didapat peneliti berdasarkan 
keterangan awal dari wakil Kepala Sekolah sebelum dilakukan try out dan 
penelitian. 
Table 3.1  
Jumlah Siswa SMKN 1 Tapung Kampar. 
Kelas Program Keahlian Jumlah Total  
X Akuntansi 87 259 
 Agribisnis Tanaman Perkebunan 66  
 Teknik Sepeda Motor 35  
 Teknik Kendaraan Ringan 36  
 Teknik Audio Video 35  
XI Akuntansi 92 248 
 Agribisnis Tanaman Perkebunan 61  
 Teknik Kendaraan Ringan 29  
 Teknik Sepeda Motor 35  
 Teknik Audio Video 31  
XII Akuntansi 113 271 
 Agribisnis Tanaman Perkebunan 67  
 Teknik Sepeda Motor 31  
 Teknik Audio Video 29  
 Teknik Kendaraan Ringan 31  
Total     778   778 
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2. Sampel Penelitian 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi (Sugiyono, 2014). Agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan 
kepada populasi, maka sampel diambil secara representatif artinya sampel 
haruslah mencerminkan dan bersifat mewakili populasi. Adapun sampel 
dalam penelitian ini adalah siswa/i SMKN 1 Tapung Kampar yang duduk 
dibangku kelas X, XI dan XII dengan program keahlian Akuntansi karena 
hanya program keahlian tersebut yang bersifat sosial. Jumlah sampel 
ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan estimasi populasi sebesar 778 
orang dan taraf signifikansi α sebesar 10% dengan rumus (Sevilla dkk, 
1993) : 
  
 
     
 
n  = Ukuran sampel 
N = Ukuran populasi 
e = Nilai  kritis   (batas     ketelitian    yang  diinginkan  (persen  
kelonggaran   ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel) 
  
   
           
 
                                                                    
Maka, berdasarkan perhitungan di atas, jumlah sampel minimal yang 
seharusnya dipergunakan adalah 88 orang siswa. Jumlah sampel yang di 
ambil juga sesuai dengan saran  Roscoe (dalam Sugiyono, 2015) bahwa 
ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 
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500 orang. Artinya, jumlah 88 subjek sudah layak sebagai ukuran sampel 
yang representatif atau yang mewakili populasi. 
3. Teknik Sampling 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik purposive sampling yang merupakan teknik penentuan sampel 
berdasarkan tujuan tertentu didasarkan atas ciri-ciri pokok populasi 
(Arikunto, 2010). Pengambilan sampel penelitian didasarkan atas ciri-ciri, 
sifat atau karakteristik yang ditentukan peneliti agar mendapatkan sampel 
yang memiliki kemungkinan mengalami sibling rivalry.  Adapun kriteria 
sampel yang diambil adalah : 
a. Siswa/i SMKN 1 Tapung Kabupaten Kampar  
b. Beragama Islam 
c. Memiliki saudara kandung (kakak/adik)  
d. Tinggal bersama orang tua dan saudaranya. 
E. Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data dalam penelitian mempunyai tujuan 
mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengungkap 
atau mengetahui fakta mengenai variabel yang akan diteliti (goal of knowing) 
haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang efisien dan 
akurat (Azwar, 2015). Ada beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, 
skala, observasi, dan studi dokumenter. 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan skala psikologi dalam bentuk skala likert, dimana akan disajikan 
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daftar pernyataan tertulis yang telah disusun sebelumnya dan akan responden 
jawab.   
1. Alat Ukur 
a. Skala Pola Asuh Islami 
Data mengenai komponen pola asuh islami diperoleh dengan 
menggunakan skala. Skala dalam penelitian ini mengacu pada pola 
asuh Islami menurut Ulwan (2017). 
Dalam skala ini disediakan 43 aitem dengan empat tingkatan 
jawaban yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan 
STS (Sangat Tidak Setuju). Untuk aitem favorabel diberi skor sebagai 
berikut:  SS= 4, S= 3, TS=2, STS= 1. Dan untuk aitem unfavorabel 
diberi skor sebagai berikut: SS= 1, S= 2, TS= 3, STS= 4. 
Tabel 3.2. 
Blue Print Skala Pola Asuh Islami 
Komponen Indikator 
No Aitem 
Total 
F UF 
Keteladanan Memberikan contoh baik dalam 
kehidupan sehari-hari, berprilaku 
santun terhadap anak 
3,5,7, 
8 
 
1,2,4,
6 
8 
Perhatian Peduli,   tidak mengabaikan 
sesuatu yang terjadi 
9,10,11, 
14,16 
12,13,
15 
8 
Nasihat   Memberikan  informasi yang 
baik, memberikan motivasi. 
17,18, 
19,20, 
21,23, 
24 
22 8 
Pembiasaan 
 
Kontrol aktivitas dan perilaku 
anak setiap hari 
25,26, 
28,29, 
31,34, 
35 
27,30,
32,33 
 
11 
Hukuman Mampu memilah ketika 
memberikan sanksi   
36,37, 
38,39, 
40,41 
42,43 
 
8 
Jumlah  29 14 43 
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Keterangan: 
F  = Favorable 
UF = Unfavorable 
b. Skala Sibling Rivalry 
Skala sibling rivalry yang akan digunakan dalam penelitian ini 
disusun peneliti berdasarkan aspek-aspek sibling rivalry yang 
dikemukakan oleh Kastenbaum, Shaffer dan Adler (dalam Papalia dan 
Olds, 1985) yang di modifikasi. Adapun aspek-aspek tersebut adalah 
konflik, cemburu, dan kekesalan. 
Dalam skala ini disediakan 62 aitem dengan empat tingkatan 
jawaban yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan 
STS (Sangat Tidak Sesuai). Untuk aitem favorabel diberi skor sebagai 
berikut:  SS= 4, S= 3, TS=2, STS= 1. Dan untuk aitem unfavorabel 
diberi skor sebagai berikut: SS= 1, S= 2, TS= 3, STS= 4. 
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Tabel 3.3 
Blue Print Skala Sibling Rivalry 
Komponen  
Sub 
Komponen 
Indikator  
No Aitem 
Total 
F UF 
Konflik  
Menolak 
Menarik diri 5,6,7, 
10,13 
 
1,2,3, 
4,8,9, 
11,12 
13 
Memprotes 
Menunjuk 
kan ketidaksukaan 
15,16, 
17,18, 
19,20, 
21 
14 
8 
Cemburu  
Iri hati 
Tidak senang melihat 
orang lain lebih baik dan 
mendapatkan 
kebahagiaan 
22,23, 
26,28, 
29,30 
 
24,25, 
27,31 
 10 
Dengki 
Dendam, marah 
berlebihan, menampilkan 
prilaku akibat 
ketidaksukaan. 
33,36, 
37,38 
 
32,34, 
35 
 
7 
Kekesalan  
Sebal/ Kesal 
Kecewa  
  
39,40, 
41,42, 
44,45, 
47,48, 
49,50, 
51,53, 
54,55, 
56 
43,46, 
52 
18 
Marah 
Berkata kasar,memukul, 
melempar, mencubit,   
menendang, dsb. 
58,59, 
60,61 
57,62 
6 
 Jumlah 41 21 62 
 
2. Uji Coba Alat Ukur  
Suatu skala dikatakan dapat digunakan apabila dinyatakan sahih 
(valid) dan reliable (andal). Sebelum alat ukur ini digunakan dalam 
penelitian yang sesungguhnya, perlu dilakukan uji coba (try out). Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan (validitas) dan konsistensi  
(reliabilitas), guna mendapatkan instrumen yang benar-benar mengukur apa 
yang ingin diukur. 
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Skala pola asuh Islami dan skala sibling rivalry yang diujicobakan 
masing-masing terdiri dari 43 dan 62 aitem yang terdiri dari beberapa aspek 
sesuai dengan teori yang berkaitan dengan pola asuh Islami dan sibling 
rivalry. 
F. Validitas dan Reliabilitas 
1. Validitas  
Validitas menurut Azwar (2013) mempunyai arti sejauh mana 
ketepatan alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur dapat 
dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut 
melakukan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan 
tujuan dilakukan pengukuran tersebut. 
Untuk menguji validitas dalam sebuah penelitian, peneliti melihat alat 
ukur berdasarkan arah isi yang diukur yang disebut validitas isi. Validitas isi 
merupakan validitas yang diestimasi melalui pengujian terhadap isi tes 
dengan analisis rasional berdasarkan pendapat profesional judgment 
(Azwar, 2015). Selain validitas isi, peneliti juga menggunakan validitas 
muka (face validity) yang didasarkan pada penilaian terhadap format 
penampilan (appearance) tes (Azwar, 2015). 
Profesional judgment dilakukan oleh pembimbing dan narasumber. 
Untuk mendapatkan aitem-aitem yang valid dilakukan uji coba alat ukur 
skala pola asuh Islami maupun skala sibling rivalry pada remaja di SMKN 1 
Tapung Kabupaten Kampar. Dari hasil uji daya beda aitem yang berada 
pada nilai dibawah 0,30 dianggap tidak baik atau gugur, sedangkan aitem 
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yang memiliki nilai di atas 0,30 dianggap baik dan dijadikan aitem untuk 
penelitian.  
2. Indeks Daya Beda Aitem 
Pada penelitian ini, uji coba alat ukur dalam penelitian dilakukan pada 
subjek dengan sifat yang sama dengan populasi yang akan diteliti. Pada 
hasil uji coba alat ukur sendiri akan dilihat daya diskriminasi aitem dari alat 
ukur untuk digunakan dalam penelitian. Daya diskriminasi aitem adalah 
sejauh mana aitem mampu membedakan antara individu atau kelompok 
yang memiliki dan yang tidak memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2013). 
Azwar (2013) menyebutkan salah satu cara melihat daya diskriminasi 
aitem dengan melihat koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan 
distribusi skor skala itu sendiri yang dikenal dengan nama koefisien korelasi 
aitem – total. Penentuan aitem diterima atau gugur dalam penelitian ini 
sendiri dengan melihat koefisien korelasi dengan batasan  ≥ 0,30. Aitem 
dengan nilai koefisien korelasi ≥ 0,30 dianggap memuaskan dan bisa 
digunakan untuk alat ukur penelitian. Sedangkan aitem yang berada 
dibawah koefisien korelasi tersebut akan dianggap gugur. Sementara itu 
Azwar (2012) menyebutkan apabila aitem yang diterima ternyata masih 
tidak bisa memenuhi jumlah yang diinginkan, ketentuan koefisien korelasi 
aitem dari ≥ 0,30 bisa diturunkan menjadi 0,25. Dalam penelitian ini 
ketentuan koefisien korelasi aitem yang diterima adalah 0,25. 
Berdasarkan hasil analisis terhadap 43 aitem skala pola asuh Islami 
yang telah diujicobakan, terdapat 27 aitem yang valid yang dapat digunakan 
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untuk penelitian, sedangkan 16 aitem dinyatakan tidak valid atau gugur. 
Nilai koefisien korelasi skala pola asuh Islami  berkisar antara 0,280-0,631. 
Pada tabel 3.4 dan 3.5 berikut merupakan rincian aitem sesudah 
dilakukannya try out serta aitem untuk penelitian: 
Tabel 3.4 
Blue Print Skala Pola Asuh Islami (TRY OUT) 
Komponen Indikator 
No Aitem 
Total 
F UF 
Keteladanan Memberikan contoh baik dalam 
kehidupan sehari-hari, berprilaku 
santun terhadap anak 
3,5,7, 
8 
1,2*, 
4,6* 
6 
Perhatian Peduli,   tidak mengabaikan sesuatu yang 
terjadi 
9,10* 
    11,14, 
      16 
12,13*
15* 
5 
Nasihat    Memberikan  informasi yang baik, 
 Memberikan motivasi. 
    17,18* 
    19,20* 
    21,23, 
      24 
 22 6 
Pembiasaan 
 
Kontrol aktivitas dan perilaku anak 
setiap hari 
25*,26 
   28,29* 
   31,34* 
35* 
 27,30, 
 32,33 
7 
Hukuman Mampu memilah ketika memberikan 
sanksi   
36*,37* 
  38,39* 
  40*,41 
 42*,43 3 
Jumlah        18 9 27 
 aitem yang gugur 
 
Berdasarkan aitem-aitem yang valid, maka dilakukan penyusunan 
aitem kembali seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.5 
Blue Print  Skala Pola Asuh Islami (untuk Penelitian) 
Komponen Indikator 
No Aitem 
Total 
F UF 
Keteladanan Memberikan contoh baik dalam 
kehidupan sehari-hari, berprilaku santun 
terhadap anak 
2,4,5, 
6 
1,3 6 
Perhatian Peduli,   tidak mengabaikan sesuatu yang 
terjadi 
7,8,10, 
11 
9 5 
Nasihat   Memberikan  informasi yang baik, 
memberikan motivasi. 
12,13, 
14,16, 
17 
15 6 
Pembiasaan 
 
Kontrol aktivitas dan perilaku anak setiap 
hari 
18,20, 
22 
19,21, 
23,24 
7 
Hukuman Mampu memilah ketika memberikan 
sanksi   
25,26 27 3 
Jumlah  18 9 27 
 Untuk hasil perhitungan pada variabel sibling rivalry dari 62 aitem 
yang diujicobakan, diperoleh 39  aitem yang valid yang dapat digunakan 
untuk penelitian, sedangkan 23 aitem dinyatakan tidak valid atau gugur. 
Nilai koefisien korelasi skala sibling rivalry berkisar antara 0,265-0,679. 
Pada tabel 3.6 dan 3.7 berikut merupakan rincian aitem sesudah 
dilakukannya try out serta aitem untuk penelitian: 
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Tabel 3.6 
Blue Print Skala Sibling Rivalry (TRY OUT) 
Komponen  
Sub 
Komponen 
Indikator  
No Aitem 
Total 
F UF 
Konflik  
Menolak 
Menarik diri 5,6,7, 
10,13 
  1,2*, 
  3*,4, 
8*,9* 
11*,12* 
7 
Memprotes 
Menunjukkan ketidaksukaan   15,16* 
17,18 
19,20 
21 
14* 6 
Cemburu  
Iri hati 
Tidak senang melihat orang 
lain lebih baik dan 
mendapatkan kebahagiaan 
  22, 23* 
26,28 
29,30 
 24,25* 
  27*,31* 
6 
Dengki 
Dendam, marah berlebihan, 
menampilkan prilaku akibat 
ketidaksukaan. 
 33,36, 
37,38 
  32, 34, 
35* 
6 
Kekesalan  
Sebal/ Kesal 
Kecewa  39,40, 
  41*,42* 
  44,45, 
  47*,48* 
 49*,50 
 51,53* 
  54,55 
  56* 
  43,46, 
 52* 
10 
Marah 
Berkata kasar, memukul, 
melempar, mencubit, 
menendang, dsb. 
58,59, 
 60,61* 
57*,62 4 
 Jumlah 31 8 39 
 *aitem yang gugur 
Berdasarkan aitem-aitem yang valid maka dilakukan penyusunan 
aitem kembali seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 3.7 
Blue Print Skala Sibling Rivalry (untuk Penelitian) 
Komponen  
Sub 
Komponen 
Indikator  
No Aitem 
Total 
F UF 
Konflik  
Menolak 
Menarik diri 3,4,5, 
6,7 
1,2 7 
Memprotes 
Menunjukkan ketidaksukaan 8,9,10 
11,12 
13 
 6 
Cemburu  
Iri hati 
Tidak senang melihat orang 
lain lebih baik dan 
mendapatkan kebahagiaan 
14,16 
17,18 
19 
15 6 
Dengki 
Dendam, marah berlebihan, 
menampilkan prilaku akibat 
ketidaksukaan. 
21,23 
24,25 
20,22 6 
Kekesalan  
Sebal/ Kesal 
Kecewa  26,27 
29,30 
32,33 
34,35 
   28,31 10 
Marah 
Berkata kasar, memukul, 
melempar, mencubit, 
menendang, dsb. 
36,37 
38 
   39 4 
 Jumlah 31 8 39 
3. Reliabilitas  
Reliabilitas adalah sejauhmana hasil dari suatu pengukuran dapat 
dipercaya apabila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok 
subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang 
diukur dalam diri subjek memang belum berubah (Azwar, 2013). 
Untuk mengetahui koefisien reliabilitas alat ukur dalam penelitian  ini, 
maka peneliti menggunakan rumus Alpha Cronbach (Azwar, 2013). Dalam 
perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus program SPSS 25.0 for 
windows. Dalam aplikasinya, reliabilitas dinyatakan oleh koefisien 
reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang 0 sampai dengan 1. 
Apabila koefisien reliabilitas semakin mendekati angka 1, maka semakin 
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tinggi tingkat reliabilitasnya. Sebaliknya, jika koefisien reliabilitas semakin 
mendekati angka 0, maka semakin rendah tingkat reliabilitasnya (Azwar, 
2013). 
Pada penelitian ini, reliabilitas pada variabel pola asuh islami dan 
sibling rivalry dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3.8 
Reliabilitas Variabel 
Variabel Nilai reliabilitas 
 Pola Asuh Islami 
Sibling Rivalry 
0,871 
0,933 
G. Analisis Data 
Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan metode statistik. 
Metode statistik merupakan suatu cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, 
menyajikan, dan menganalisis angka-angka, menarik kesimpulan dengan teliti dan 
mengambil kesimpulan yang logik (Hadi, 1994). 
Metode analisis data pada penelitian ini yang digunakan untuk menguji 
hipotesis tersebut yaitu menggunakan analisis korelasi product moment oleh 
Pearson. Menurut Sugiyono (2013) korelasi produk moment bertujuan untuk 
menguji ada tidaknya hubungan variabel Sibling Rivalry (Y) dengan variabel Pola 
Asuh Islami (X). Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
bantuan program komputer SPSS (Statistical Package for Social Science) 25.0 for 
windows.  
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H. Lokasi dan Jadwal Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Tapung Kabupaten Kampar. Adapun 
rincian jadwal penelitian dapat dilihat pada table 3.9 berikut ini: 
Tabel 3.9 
Jadwal Penelitian 
No Jenis Kegiatan Masa Pelaksanaan 
1. Pengajuan Sinopsis 06 September 2017 
2. Persetujuan Seminar Proposal 27 Desember 2018 
3. Seminar Proposal 22 Januari 2019 
4. ACC Seminar Proposal 29 Maret 2019 
5. Uji Coba (Try Out) Instrument Penelitian 02 Mei 2019 
6. Pelaksanaan Penelitian 23 Juli 2019 
7. Seminar Hasil 25 November 2019 
8. Munaqasyah  19 Desember 2019 
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awhab naklupmisid tapad nakukalid gnay naitilenep nakrasadreB  t  tapadre
 nagnubuh  fitagen  nakifingis gnay  aratna  nagned imalsi husa alop  yrlavir gnilbis
 adap pubaK gnupaT 1 NKMS id ajamer isnakifingis nagned rapmaK neta   p 0,0 ≤ 1  .
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 ,yrlavir aggnihes   isatagnem kutnu nahilip idajnem tapad  yrlavir gnilbis  adap
 .ajamer   
.2  ajameR igaB  
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 ISADILAV RABMEL  RUKU TALA   
)IMALSI HUSA ALOP ALAKS(  
 
IfeD :lanoisarepO isin  
 halada imalsI husa aloP arac  gnaro  aut  kididnem malad  ajamer   kiab ,licek hisam kajes
akasaibmem ,anibmem malad la nakrasadreb lamitpo araces gnibmibmem nad n -  nad naruQ
la - tsidaH  )iban arap nakididnep itrepes( . p nenopmoK  imalsI husa alo turunem   )7102( nawlU
 irad iridret ad ,naasaibmep ,tahesan ,naitahrep ,nanadaletek  gnay alaks nupadA .namukuh n
:halada nakanugid  
nakanugid gnay alakS   : [ 
 
√ nahamejret ]     [ ,iridnes taub ]  
[     isakifidom ]  
metia halmuJ   : 34  metia  
nopser tamrof nad sineJ   :  ,)ujuteS( S ,)ujuteS kadiT( ST ,)ujuteS kadiT tagnaS( STS  
   )ujuteS tagnaS( SS  
)metia( ritub paites naialineP  
 : kujnuteP  
 paites adap naialnep nakirebmem kutnu ubi adap nohom ayas ,ini naigab adaP
 imalsI husa alop nenopmok iuhategnem kutnu naujutreb ini alakS .alaks malad id naataynrep
 nagned aynnagnubuh malad yrlavir gnilbis  .nagnukgnil nad edotem ,autgnaro itupilem gnay ,
 rotakidni nagned )metia( naataynrep naiausesek nakrasadreb ialinem ubi adapek naknohomiD
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 kadit ayas autgnarO  hanrep
 atak nakanuggnem
 atnimem akitek ”gnolot“
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 ayas autgnarO
 kutnu ayas nakrajagnem
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 raulek nad kusam paites
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 akerem nagnat muicnem
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 nakiabagnem
 gnay utauses
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 ayas nakrajagnem
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RUKU TALA ISADILAV NARABMEL  
 ALAKS( YRLAVIR GNILBIS ) 
 
:lanoisarepO isinefeD  
 yrlavir gnilbiS  utiay  ,isitepmok kutneb malad agraulek haubes malad isidnok utaus
 nad kakak ratna naurubmecek  naagrahgnep atres gnayas hisak ,naitahrep tuberem kutnu kida
.autgnaro audek uata utas halas irad   elbairav lanoisarepo isinefeD yrlavir gnilbis   roks halada
 alaks irad helorepid gnay yrlavir gnilbis   bus 3 irad iridret gnay -  ,kilfnok :utiay ,lebairav
urubmec .nalasekek ,  halada nakanugid gnay alaks nupadA   irad libmaid gnay isakifidom
 sativitkefe padahret yrlaviR gnilbiS huragneP“ ispirks luduj nagned ,odnoC inafetS sengA
”ayabes namet adap lanosrepretni isakinumok : 
 nakanugid gnay alakS  [ :      ,iridnes taub ]  nahamejret ]     [  
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   )iauseS tagnaS(  
)metia( ritub paites naialineP  
 : kujnuteP  
 adaP   adap nohom ayas ,ini naigab kapab/ubi   adap naialnep nakirebmem kutnu
 husa alop nenopmok iuhategnem kutnu naujutreb ini alakS .alaks malad id naataynrep paites
 nagned aynnagnubuh malad imalsI yrlavir gnilbis  nad edotem ,autgnaro itupilem gnay ,
 adapek naknohomiD .nagnukgnil kapab/ubi  eb ialinem  naataynrep naiausesek nakrasadr
em nagned nakukalid naialineP .nakujaid gnay rotakidni nagned )metia(  irad utas halas hilim
itanretla f  naveler kadit nad )RK( naveler gnaruk ,)R( naveler utiay ,nakaidesid gnay nabawaj
.)RT(  
 nohom ,hilipid gnay nabawaj kutnU ubi kapab/  ( gnatnec adnat nakirebmem √  molok adap )
gnay  
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R RK  RT  
kilfnoK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kaloneM   kiraneM
iriD  
1   naka kadit ayaS
 autgnaro itakednem
 gnay ayas gnades  
gned isuksidreb  na
 ayas kakak/kida )FU(  
    
2   inamenem naka ayaS
kak/kida nalaj ayas ka -
/kida akitek nalaj  
 atnimem ayas kakak
)FU( ayninamenem  
    
3   radnihgnem ayaS
 niamreb emag  
 kakak/kida nagned
gnaro ada akij ayas  
 hamurid ayas aut
)FU(  
    
4  raibmem naka ayaS  
/kida nak   ayas kakak
 lorbognem audreb
 ayas autgnaro nagned
)FU(  
    
5   raulek naka ayaS
 hamurid isuksid irad
 nad autgnaro nagned
 akij ayas kakak/kida
 isuksid malad
 ayas tubesret  hibel
 tapadnem gnires
 gnidnabid sagut
)F( ayas kakak/kida  
    
6   idaj kadit ayaS
 akij VT  notnonem
 aguj ayas kakak/kida
)F( vt notnonem uam  
    
7   panignem naka ayaS
 akij namet hamurid
 ulales autgnaro
)F( ayas nakhalaynem  
    
8   naka ayaS laggninem  
 ayas autgnaro nak
 ayas autgnaro akitek
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 buS
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rotakidnI  oN  
naataynreP  
ilsA  
naataynreP  
isakifidoM  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
/kida aracib kajagnem  
 hibel ayas kakak
ayas gnidnabid gnires  
 )FU(  
   9   abocnem ayaS
 malad rabasreb
 ipadahgnem
 /kida kurub naukalrep
 :lassim( ayas kakak
 kakak/kida akitek
 uata lukumem ayas
 kabmajnem  tubmar
)FU( )ayas  
    
01  as akiteK  ay
 kakak/kida nad
 kadit ayas
id gnaro ,hamur  
anem hibel aut  
 rabak nakayn
/kida gnatnet  
.ayas kakak  
 hibel autgnarO
 rabak nakaynanem
 kakak/kida gnatnet
 nad ayas akitek ayas
 id kadit kakak/kida
)F(  hamur  
    
11    ayaS  ajas maid naka
 rugenem kadit nad
/kida    ayas kakak
 kadit akerem akij
 ayas kajagnem
niamreb  emag )FU( .  
    
21    ayaS  naka kadit
 nautnab atnimem
 kutnu ayas autgnaro
 nad agajnem
 akitek ayas inamenem
( .tikas U )F  
    
31    naka kadit ayaS
 nakanaskalem
/kida hatnirep   kakak
/kida akij ayas   kakak
enem suret ayas -  sur
)F( ayas huruynem  
    
etorpmeM s 
 
 
 
kujnuneM  
 nak
uskaditek -
naak  
41   raibmem naka ayaS  
 ayas kakak/kida nak
 nakanuggnem
gnarab -  ayas gnarab
 ayas nizies apnat
)FU(  
    
51    tabednem naka ayaS     
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 akij ayas autgnaro
 ulales ayas autgnaro
 nakgnidnabmem
 nagned ayas
)F( ayas kakak/kida  
   61    ayas akitek hides ayaS
 ayas kakak/kida nad
 autgnaro rakgnetreb
  alebmem ulales
F( ayas araduas ) 
    
71    igrep naka patet ayaS
 namet hamur ek
 nupilakes  gnaralid
)F( ayas autgnaro helo  
    
81   hibel autgnarO
 nakitahrepmem
 nanakam  gnay
 ismusnokid
ayas kakak/kida  
 hibel autgnarO
 nakitahrepmem
 gnay nanakam
/kida ismusnokid  
 gnidnabid ayas kakak
)F( ayas  
    
91    akus kadit ayaS
 naukalrep nagned
 autgnaro  gnay ayas
/kida alebmem ulales  
 gnay ayas kakak
 nakukalem gnires
)F( nahalasek  
    
02  K  ayas akite
 autgnaro hides
 kadit gnem - 
mah nad irip  
.ayas rubihgnem  
 hides ayas akiteK
 kadit autgnaro
 nad iripmahgnem
ayas rubihgnem  )F(  
    
12   hibel autgnarO
 nakragnednem
 hasek hulek
 kakak/kida  
 
 hibel aut gnarO
 hulek nakragnednem
 kakak/kida hasek
 hasek hulek gnidnabid
)F( ayas  
    
 urubmeC  
 
itah irI  
 
 
 kadiT
 gnanes
 tahilem
 nial gnaro
 kiab hibel
nem nad -
tapad  nak
naaigahabek  
22   nad ayas akiteK
 ayas kakak/kida
gnaro ,atirecreb  
anem hibel aut -
 atirec ipaggn
 kakak/kida irad
ayas  
anem hibel autgnarO -
 irad atirec ipaggn
 ayas kakak/kida
/kida nad ayas akitek  
 atirecreb ayas kakak
)F(  
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nakgn   utkaw
 isuksidreb kutnu
/kida nagned  
 ayas kakak
 narajalep gnatnet
.aynhalokes id  
 kutnu utkaw
uksidreb s  nagned i
 ayas kakak/kida
 id narajalep gnatnet
)F( aynhalokes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  42    akus tagnas ayaS
 ayas akij
 RP nakajregnem
 helo ignipmadid
)FU( ayas autgnaro  
    
52   hibel autgnarO
 adapek haram
 akitek ayas
 nad ayas
 kakak/kida
halas taubreb  
 nad ayas akiJ
 ayas kakak/kida
 ,halas taubreb
 hibel ayas autgnaro
 ayas adapek haram
FU( ) 
    
62    kanaid itrepes ayaS
 autgnaro helo nakirit
)F( ayas  
    
72    ulales ayaS
 nagned amasajrekeb
 ayas kakak/kida
 nakajregnem malad
 hamur naajrekep
)FU(  
    
82   ayas akiteK
 kakak/kida nad
tapadnem ayas  
 ,kelej ialin nak
gnaro   hibel aut
 adap haram
.ayas  
 nad ayas akiteK
 ayas kakak/kida
 ialin naktapadnem
 hibel autgnaro ,kelej
)F( ayas adap haram  
    
92   autgnarO
 nakilebmem
 gnay naiakap
 kaynab hibel
/kida adapek  
 ayas kakak
irad  .ayas adap  
 autgnarO
 naiakap nakilebmem
 kaynab hibel gnay
 laham hibel nad
 kakak/kida adapek
 .ayas adapirad ayas
( )F  
    
03    ayaS  kadit  gnanes
 ayas autgnaro akij
aggnabmem hibel  
/kida nak   ayas kakak
 nial gnaro adapek
 gnidnabid
ayas nakaggnabmem   
    
  
pmoK neno  
 buS
nenopmoK  
rotakidnI  oN  
naataynreP  
ilsA  
naataynreP  
isakifidoM  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
)F(  
13    namayn asarem ayaS
ajrekeb kadit akij -
/kida nagned amas  
)FU( ayas kakak  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
ikgneD  
 
 
 
 
 
 ,madneD
 haraM
 ,nahibelreb
ipmanem l-
 ukalirp nak
 tabika
akuskaditek
 .na  
23    patet naka ayaS
 rajaleb tagnames
iksem -  kadit ayas nup
 helo haidah irebid
 itrepes autgnaro
)FU( ayas araduas  
    
33    naka ayaS
 libmagnem
 halokes napakgnelrep
 akij ayas kakak/kida
 nakilebmem autgnaro
 gnay napakgnelrep
 kutnu pakgnel hibel
 gnidnabid akerem
)F( ayas  
    
43    akij gnanes ayaS
 kadit ayas autgnaro
 halas nakhalaynem
 uata ayas irad utas
 ayas kakak/kida
hamurid   idajret akij
)FU( natubirek  
    
53    akij gnanes ayaS
 ayas autgnaro
 nakirebmem
 adapek namukuh
 kakak/kida nad ayas
 nagned iauses ayas
)FU( nahalasek  
    
63    tagnas naka ayaS
 akitek haram
 ayas autgnaro
 ayas mukuhgnem
 anerak nakub
 ayas gnay nahalasek
)F( nakukal  
    
73    autgnaro asarem ayaS
 hisak hilip ayas
 malad
 nad nakukalrepmem
 ignayaynem
    
  
pmoK neno  
 buS
nenopmoK  
rotakidnI  oN  
naataynreP  
ilsA  
naataynreP  
isakifidoM  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
)F( ayas kakak/kida  
83   repmem kadit ayaS -
/kida akij nakilud  
 atnimem ayas kakak
 adapek nagnolotrep
)F( ayas  
    
 nalasekeK  
 
lasek/labeS  
 
aweceK  
 
93   ayas akiteK
 kakak/kida nad
 ayas
b  rakgnetre
gnaro  aut  hibel
 alebmem
ayas araduas  
 nad ayas akiteK
reb ayas kakak/kida -
 autgnaro rakgnet
 alebmem hibel
 ayas araduas
)F( ayas gnidnabid  
    
04   ada akiteK
 gnay gnarab
 id kasur  hamur
 hibel autgnaro
 nakhalaynem
ayas  
 ulales ayas autgnarO
 ayas nakhalaynem
 gnay adneb padahret
)F( hamurid kasur  
    
14   hibel autgnarO
luggnugnem  
 isatserp nak
 kakak/kida
 .ayas  
   ahasureb naka ayaS
 iluggnugnem
 kakak/kida isatserp
tapadnem raga ayas  
 irad naitahrep nak
)F( .autgnaro  
    
24   ayas akiteK
 kakak/kida nad
 ayas  tikas
 hibel autgnaro
 nad agajnem
 inamenem
 kakak/kida
ayas  
 hibel autgnarO
enem nad agajnem -
/kida inam  kakak
 nad ayas akitek ayas
/kida  ayas kakak
)F( tikas  
    
34    nakukalem ayas akiJ
 ayas ,nahalasek
atnimem areges  
 /kida adapek faam
)FU(.ayas kakak  
    
44    suret naka ayaS
 iracnem surenem
asek   araduas nahal
 aguj ai raga ayas
gnaro iharamid   aut
ayas itrepes  )F(  
    
54   gniru naka ayaS -
 akij nagniru
    
  
pmoK neno  
 buS
nenopmoK  
rotakidnI  oN  
naataynreP  
ilsA  
naataynreP  
isakifidoM  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
 suret ayas autgnaro
halaynem surenem -
 sata ayas nak
gy nahalasek   kadit
 ayas aynhunepes
)F( taubrep  
 
   64    adap aggnab ayas
 anerak ayas autgnaro
ataramaynem ulales -
 aynnaitahrep nak
 nad ayas adapek
 ayas kakak/kida
)FU(  
    
74    hides asarem ayaS
 autgnaro akitek  ayas
 hanrep kadit
 isatserp nakaynanem
 ayas gnay  hiar
)F( halokesid  
    
84    akus kadit ayaS
 pakis nagned
 gnay ayas autgnaro
 iturunem ulales
/kida nanigniek  
kakak   ayas
)F( ayas gnidnabid  
    
94    kadit ayas autgnarO
 ayas akij akus
 racap awabmem
ek ayas  )F( hamur  
    
05    kadit ayas autgnarO
akus   ayas akij
 namet awabmem
)F( hamurek ayas  
    
15    hibel autgnarO
luggnugnem  nak
 kakak/kida isatserp  
)F( ayaS  
    
25    ahasureb ulales ayaS
 akitek imahamem
 ayas autgnaro
 ayas iharamem
 nahalasek anerak
)FU( taub ayas gnay  
    
35   autgnarO  autgnarO  hibel     
  
pmoK neno  
 buS
nenopmoK  
rotakidnI  oN  
naataynreP  
ilsA  
naataynreP  
isakifidoM  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
 nakilebmem
 kcans  nanakam
 hibel gnay
 kutnu kaynab
 kakak/kida
.ayas  
 nakilebmem  kcans
 gnay nanakam
 kutnu kaynab
.ayas kakak/kida  )F(  
   45    keborem naka ayaS
 ialin satrek
  ayas kakak/kida
/kida akitek   kakak
 autgnaro ijupid
 tapadnem anerak
)F( sugab ialin  
    
  55    ulales ayas autgnarO
 nakaggnabmem
 kakak/kida isatserp
 aggnatet adapek ayas
)F(  
    
  65    ulales ayas autgnarO
 nakgnidnabmem
 nagned ayas
 gnay nialgnaro
 hibel aynisatserp
 ayas adapirad kiab
)F(  
    
haraM  
 
 
 
 
 atakreB
 ,rasaK
,lukumeM  
 ,rapmeleM
 ,tibucnem
gnadnenem
 .bsd  
57    aidesreb ulales ayaS
 naajrekep utnabmem
 gnidnabid hamur id
 ayas kakak/kida
)FU(  
    
58  mugnem naka ayaS -
 autgnaro  akitek tap
lubagnem hibel ayas  
nanigniek nak  /kida  
 ayas kakak
)F( ayas gnidnabid  
    
59  magnem naka ayaS -
 lukumem nad ku
 akij kakak/kida
 hibel autgnaro
 nakaideynem
 ek kutnu naaradnek
/kida igab halokes  
 gnidnabid kakak
)F( ayas  
    
06   lukumem naka ayaS      

  
RUKU TALA ISADILAV NARABMEL  
 ALAKS( YRLAVIR GNILBIS ) 
 
:lanoisarepO isinefeD  
 yrlavir gnilbiS  utiay  ,isitepmok kutneb malad agraulek haubes malad isidnok utaus
 nad kakak ratna naurubmecek  naagrahgnep atres gnayas hisak ,naitahrep tuberem kutnu kida
.autgnaro audek uata utas halas irad   elbairav lanoisarepo isinefeD yrlavir gnilbis   roks halada
 alaks irad helorepid gnay yrlavir gnilbis   bus 3 irad iridret gnay -  ,kilfnok :utiay ,lebairav
urubmec .nalasekek ,  halada nakanugid gnay alaks nupadA   irad libmaid gnay isakifidom
 sativitkefe padahret yrlaviR gnilbiS huragneP“ ispirks luduj nagned ,odnoC inafetS sengA
”ayabes namet adap lanosrepretni isakinumok : 
 nakanugid gnay alakS  [ :      ,iridnes taub ]  nahamejret ]     [  
[ 
 
√  isakifidom ]  
metia halmuJ   : 62 metia  
nopser tamrof nad sineJ   : SS ,)iauseS( S ,)iauseS kadiT( ST ,)iauseS kadiT tagnaS( STS  
   )iauseS tagnaS(  
)metia( ritub paites naialineP  
 : kujnuteP  
 adaP   adap nohom ayas ,ini naigab kapab/ubi   adap naialnep nakirebmem kutnu
 husa alop nenopmok iuhategnem kutnu naujutreb ini alakS .alaks malad id naataynrep paites
 nagned aynnagnubuh malad imalsI yrlavir gnilbis  nad edotem ,autgnaro itupilem gnay ,
 adapek naknohomiD .nagnukgnil kapab/ubi  eb ialinem  naataynrep naiausesek nakrasadr
em nagned nakukalid naialineP .nakujaid gnay rotakidni nagned )metia(  irad utas halas hilim
itanretla f  naveler kadit nad )RK( naveler gnaruk ,)R( naveler utiay ,nakaidesid gnay nabawaj
.)RT(  
 nohom ,hilipid gnay nabawaj kutnU ubi kapab/  ( gnatnec adnat nakirebmem √  molok adap )
gnay  
  
.nakaidesid  
 
 
pmoK neno  
 buS
nenopmoK  
rotakidnI  oN  
naataynreP  
ilsA  
naataynreP  
isakifidoM  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
kilfnoK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kaloneM   kiraneM
iriD  
1   naka kadit ayaS
 autgnaro itakednem
 gnay ayas gnades  
gned isuksidreb  na
 ayas kakak/kida )FU(  
    
2   inamenem naka ayaS
kak/kida nalaj ayas ka -
/kida akitek nalaj  
 atnimem ayas kakak
)FU( ayninamenem  
    
3   radnihgnem ayaS
 niamreb emag  
 kakak/kida nagned
gnaro ada akij ayas  
 hamurid ayas aut
)FU(  
    
4  raibmem naka ayaS  
/kida nak   ayas kakak
 lorbognem audreb
 ayas autgnaro nagned
)FU(  
    
5   raulek naka ayaS
 hamurid isuksid irad
 nad autgnaro nagned
 akij ayas kakak/kida
 isuksid malad
 ayas tubesret  hibel
 tapadnem gnires
 gnidnabid sagut
)F( ayas kakak/kida  
    
6   idaj kadit ayaS
 akij VT  notnonem
 aguj ayas kakak/kida
)F( vt notnonem uam  
    
7   panignem naka ayaS
 akij namet hamurid
 ulales autgnaro
)F( ayas nakhalaynem  
    
8   naka ayaS laggninem  
 ayas autgnaro nak
 ayas autgnaro akitek
    
  
pmoK neno  
 buS
nenopmoK  
rotakidnI  oN  
naataynreP  
ilsA  
naataynreP  
isakifidoM  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
/kida aracib kajagnem  
 hibel ayas kakak
ayas gnidnabid gnires  
 )FU(  
   9   abocnem ayaS
 malad rabasreb
 ipadahgnem
 /kida kurub naukalrep
 :lassim( ayas kakak
 kakak/kida akitek
 uata lukumem ayas
 kabmajnem  tubmar
)FU( )ayas  
    
01  as akiteK  ay
 kakak/kida nad
 kadit ayas
id gnaro ,hamur  
anem hibel aut  
 rabak nakayn
/kida gnatnet  
.ayas kakak  
 hibel autgnarO
 rabak nakaynanem
 kakak/kida gnatnet
 nad ayas akitek ayas
 id kadit kakak/kida
)F(  hamur  
    
11    ayaS  ajas maid naka
 rugenem kadit nad
/kida    ayas kakak
 kadit akerem akij
 ayas kajagnem
niamreb  emag )FU( .  
    
21    ayaS  naka kadit
 nautnab atnimem
 kutnu ayas autgnaro
 nad agajnem
 akitek ayas inamenem
( .tikas U )F  
    
31    naka kadit ayaS
 nakanaskalem
/kida hatnirep   kakak
/kida akij ayas   kakak
enem suret ayas -  sur
)F( ayas huruynem  
    
etorpmeM s 
 
 
 
kujnuneM  
 nak
uskaditek -
naak  
41   raibmem naka ayaS  
 ayas kakak/kida nak
 nakanuggnem
gnarab -  ayas gnarab
 ayas nizies apnat
)FU(  
    
51    tabednem naka ayaS     
  
pmoK neno  
 buS
nenopmoK  
rotakidnI  oN  
naataynreP  
ilsA  
naataynreP  
isakifidoM  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
 akij ayas autgnaro
 ulales ayas autgnaro
 nakgnidnabmem
 nagned ayas
)F( ayas kakak/kida  
   61    ayas akitek hides ayaS
 ayas kakak/kida nad
 autgnaro rakgnetreb
  alebmem ulales
F( ayas araduas ) 
    
71    igrep naka patet ayaS
 namet hamur ek
 nupilakes  gnaralid
)F( ayas autgnaro helo  
    
81   hibel autgnarO
 nakitahrepmem
 nanakam  gnay
 ismusnokid
ayas kakak/kida  
 hibel autgnarO
 nakitahrepmem
 gnay nanakam
/kida ismusnokid  
 gnidnabid ayas kakak
)F( ayas  
    
91    akus kadit ayaS
 naukalrep nagned
 autgnaro  gnay ayas
/kida alebmem ulales  
 gnay ayas kakak
 nakukalem gnires
)F( nahalasek  
    
02  K  ayas akite
 autgnaro hides
 kadit gnem - 
mah nad irip  
.ayas rubihgnem  
 hides ayas akiteK
 kadit autgnaro
 nad iripmahgnem
ayas rubihgnem  )F(  
    
12   hibel autgnarO
 nakragnednem
 hasek hulek
 kakak/kida  
 
 hibel aut gnarO
 hulek nakragnednem
 kakak/kida hasek
 hasek hulek gnidnabid
)F( ayas  
    
 urubmeC  
 
itah irI  
 
 
 kadiT
 gnanes
 tahilem
 nial gnaro
 kiab hibel
nem nad -
tapad  nak
naaigahabek  
22   nad ayas akiteK
 ayas kakak/kida
gnaro ,atirecreb  
anem hibel aut -
 atirec ipaggn
 kakak/kida irad
ayas  
anem hibel autgnarO -
 irad atirec ipaggn
 ayas kakak/kida
/kida nad ayas akitek  
 atirecreb ayas kakak
)F(  
 
    
32   hibel aut gnarO
ulem kaynab a 
 hibel autgnarO
 nakgnaulem kaynab
    
  
pmoK neno  
 buS
nenopmoK  
rotakidnI  oN  
naataynreP  
ilsA  
naataynreP  
isakifidoM  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
nakgn   utkaw
 isuksidreb kutnu
/kida nagned  
 ayas kakak
 narajalep gnatnet
.aynhalokes id  
 kutnu utkaw
uksidreb s  nagned i
 ayas kakak/kida
 id narajalep gnatnet
)F( aynhalokes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  42    akus tagnas ayaS
 ayas akij
 RP nakajregnem
 helo ignipmadid
)FU( ayas autgnaro  
    
52   hibel autgnarO
 adapek haram
 akitek ayas
 nad ayas
 kakak/kida
halas taubreb  
 nad ayas akiJ
 ayas kakak/kida
 ,halas taubreb
 hibel ayas autgnaro
 ayas adapek haram
FU( ) 
    
62    kanaid itrepes ayaS
 autgnaro helo nakirit
)F( ayas  
    
72    ulales ayaS
 nagned amasajrekeb
 ayas kakak/kida
 nakajregnem malad
 hamur naajrekep
)FU(  
    
82   ayas akiteK
 kakak/kida nad
tapadnem ayas  
 ,kelej ialin nak
gnaro   hibel aut
 adap haram
.ayas  
 nad ayas akiteK
 ayas kakak/kida
 ialin naktapadnem
 hibel autgnaro ,kelej
)F( ayas adap haram  
    
92   autgnarO
 nakilebmem
 gnay naiakap
 kaynab hibel
/kida adapek  
 ayas kakak
irad  .ayas adap  
 autgnarO
 naiakap nakilebmem
 kaynab hibel gnay
 laham hibel nad
 kakak/kida adapek
 .ayas adapirad ayas
( )F  
    
03    ayaS  kadit  gnanes
 ayas autgnaro akij
aggnabmem hibel  
/kida nak   ayas kakak
 nial gnaro adapek
 gnidnabid
ayas nakaggnabmem   
    
  
pmoK neno  
 buS
nenopmoK  
rotakidnI  oN  
naataynreP  
ilsA  
naataynreP  
isakifidoM  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
)F(  
13    namayn asarem ayaS
ajrekeb kadit akij -
/kida nagned amas  
)FU( ayas kakak  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
ikgneD  
 
 
 
 
 
 ,madneD
 haraM
 ,nahibelreb
ipmanem l-
 ukalirp nak
 tabika
akuskaditek
 .na  
23    patet naka ayaS
 rajaleb tagnames
iksem -  kadit ayas nup
 helo haidah irebid
 itrepes autgnaro
)FU( ayas araduas  
    
33    naka ayaS
 libmagnem
 halokes napakgnelrep
 akij ayas kakak/kida
 nakilebmem autgnaro
 gnay napakgnelrep
 kutnu pakgnel hibel
 gnidnabid akerem
)F( ayas  
    
43    akij gnanes ayaS
 kadit ayas autgnaro
 halas nakhalaynem
 uata ayas irad utas
 ayas kakak/kida
hamurid   idajret akij
)FU( natubirek  
    
53    akij gnanes ayaS
 ayas autgnaro
 nakirebmem
 adapek namukuh
 kakak/kida nad ayas
 nagned iauses ayas
)FU( nahalasek  
    
63    tagnas naka ayaS
 akitek haram
 ayas autgnaro
 ayas mukuhgnem
 anerak nakub
 ayas gnay nahalasek
)F( nakukal  
    
73    autgnaro asarem ayaS
 hisak hilip ayas
 malad
 nad nakukalrepmem
 ignayaynem
    
  
pmoK neno  
 buS
nenopmoK  
rotakidnI  oN  
naataynreP  
ilsA  
naataynreP  
isakifidoM  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
)F( ayas kakak/kida  
83   repmem kadit ayaS -
/kida akij nakilud  
 atnimem ayas kakak
 adapek nagnolotrep
)F( ayas  
    
 nalasekeK  
 
lasek/labeS  
 
aweceK  
 
93   ayas akiteK
 kakak/kida nad
 ayas
b  rakgnetre
gnaro  aut  hibel
 alebmem
ayas araduas  
 nad ayas akiteK
reb ayas kakak/kida -
 autgnaro rakgnet
 alebmem hibel
 ayas araduas
)F( ayas gnidnabid  
    
04   ada akiteK
 gnay gnarab
 id kasur  hamur
 hibel autgnaro
 nakhalaynem
ayas  
 ulales ayas autgnarO
 ayas nakhalaynem
 gnay adneb padahret
)F( hamurid kasur  
    
14   hibel autgnarO
luggnugnem  
 isatserp nak
 kakak/kida
 .ayas  
   ahasureb naka ayaS
 iluggnugnem
 kakak/kida isatserp
tapadnem raga ayas  
 irad naitahrep nak
)F( .autgnaro  
    
24   ayas akiteK
 kakak/kida nad
 ayas  tikas
 hibel autgnaro
 nad agajnem
 inamenem
 kakak/kida
ayas  
 hibel autgnarO
enem nad agajnem -
/kida inam  kakak
 nad ayas akitek ayas
/kida  ayas kakak
)F( tikas  
    
34    nakukalem ayas akiJ
 ayas ,nahalasek
atnimem areges  
 /kida adapek faam
)FU(.ayas kakak  
    
44    suret naka ayaS
 iracnem surenem
asek   araduas nahal
 aguj ai raga ayas
gnaro iharamid   aut
ayas itrepes  )F(  
    
54   gniru naka ayaS -
 akij nagniru
    
  
pmoK neno  
 buS
nenopmoK  
rotakidnI  oN  
naataynreP  
ilsA  
naataynreP  
isakifidoM  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
 suret ayas autgnaro
halaynem surenem -
 sata ayas nak
gy nahalasek   kadit
 ayas aynhunepes
)F( taubrep  
 
   64    adap aggnab ayas
 anerak ayas autgnaro
ataramaynem ulales -
 aynnaitahrep nak
 nad ayas adapek
 ayas kakak/kida
)FU(  
    
74    hides asarem ayaS
 autgnaro akitek  ayas
 hanrep kadit
 isatserp nakaynanem
 ayas gnay  hiar
)F( halokesid  
    
84    akus kadit ayaS
 pakis nagned
 gnay ayas autgnaro
 iturunem ulales
/kida nanigniek  
kakak   ayas
)F( ayas gnidnabid  
    
94    kadit ayas autgnarO
 ayas akij akus
 racap awabmem
ek ayas  )F( hamur  
    
05    kadit ayas autgnarO
akus   ayas akij
 namet awabmem
)F( hamurek ayas  
    
15    hibel autgnarO
luggnugnem  nak
 kakak/kida isatserp  
)F( ayaS  
    
25    ahasureb ulales ayaS
 akitek imahamem
 ayas autgnaro
 ayas iharamem
 nahalasek anerak
)FU( taub ayas gnay  
    
35   autgnarO  autgnarO  hibel     
  
pmoK neno  
 buS
nenopmoK  
rotakidnI  oN  
naataynreP  
ilsA  
naataynreP  
isakifidoM  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
 nakilebmem
 kcans  nanakam
 hibel gnay
 kutnu kaynab
 kakak/kida
.ayas  
 nakilebmem  kcans
 gnay nanakam
 kutnu kaynab
.ayas kakak/kida  )F(  
   45    keborem naka ayaS
 ialin satrek
  ayas kakak/kida
/kida akitek   kakak
 autgnaro ijupid
 tapadnem anerak
)F( sugab ialin  
    
  55    ulales ayas autgnarO
 nakaggnabmem
 kakak/kida isatserp
 aggnatet adapek ayas
)F(  
    
  65    ulales ayas autgnarO
 nakgnidnabmem
 nagned ayas
 gnay nialgnaro
 hibel aynisatserp
 ayas adapirad kiab
)F(  
    
haraM  
 
 
 
 
 atakreB
 ,rasaK
,lukumeM  
 ,rapmeleM
 ,tibucnem
gnadnenem
 .bsd  
57    aidesreb ulales ayaS
 naajrekep utnabmem
 gnidnabid hamur id
 ayas kakak/kida
)FU(  
    
58  mugnem naka ayaS -
 autgnaro  akitek tap
lubagnem hibel ayas  
nanigniek nak  /kida  
 ayas kakak
)F( ayas gnidnabid  
    
59  magnem naka ayaS -
 lukumem nad ku
 akij kakak/kida
 hibel autgnaro
 nakaideynem
 ek kutnu naaradnek
/kida igab halokes  
 gnidnabid kakak
)F( ayas  
    
06   lukumem naka ayaS      

  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
Data Try Out Sibling Rivalry 
Aitem 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 
3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
3 2 3 2 2 2 2 4 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 
2 2 3 1 2 1 1 4 3 2 2 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
3 1 2 3 3 3 1 3 4 4 1 4 2 4 4 2 3 1 2 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 3 4 1 2 3 2 3 1 
3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 
3 1 1 2 1 4 1 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 4 1 1 2 1 3 3 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 3 4 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 1 
3 1 2 2 1 1 1 4 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 
3 2 3 2 2 3 1 4 2 2 3 3 2 4 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 
2 3 3 3 2 1 1 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 4 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 
2 3 3 3 2 1 1 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 4 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 
2 3 3 3 2 1 1 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 4 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 
3 4 3 3 2 3 1 4 3 3 3 3 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 4 1 2 2 2 1 2 1 4 1 2 1 1 1 
3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 
2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 3 1 
2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 
2 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 3 2 
3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 
3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 2 1 1 2 1 3 3 2 3 1 2 3 2 
4 3 2 3 2 2 2 4 1 3 3 2 3 4 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 4 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 3 2 2 1 1 4 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
4 3 2 3 2 2 2 4 1 3 3 2 3 4 3 3 2 1 2 2 1 1 2 1 4 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 1 2 2 2 1 2 4 2 1 4 4 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 4 3 2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 4 3 4 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 4 
2 2 1 3 2 3 2 3 2 4 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
3 1 2 3 2 2 1 4 2 2 3 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 
1 2 1 2 1 3 1 3 2 1 4 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 2 1 2 3 1 3 3 2 3 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 1 
3 2 3 1 1 2 1 4 2 4 3 4 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 4 1 2 2 2 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 4 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
3 3 3 2 2 2 1 4 2 3 3 4 2 3 2 4 1 2 1 2 2 3 3 2 3 1 2 1 1 3 3 2 3 1 2 3 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 4 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 
2 1 3 1 1 1 1 4 2 1 4 4 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 
2 1 3 1 1 1 1 4 2 1 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
2 1 3 1 1 1 1 4 2 1 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 4 2 3 2 1 4 2 1 3 3 1 1 1 2 2 1 
3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 2 4 1 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 1 2 
3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1 1 3 
3 1 2 2 2 2 1 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 1 3 2 1 1 1 4 3 2 3 4 1 4 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 3 2 1 4 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 4 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 1 1 3 1 
2 1 3 2 1 1 1 4 2 3 4 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 2 1 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 1 1 3 1 
3 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 4 1 2 4 4 2 3 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
3 2 3 3 2 1 1 4 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 3 1 4 1 1 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 2 1 3 2 4 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
No Kelas 
1 X AK 1 
2 X AK 1 
3 X AK 1 
4 X AK 1 
5 X AK 1 
6 X AK 1 
7 X AK 1 
8 X AK 1 
9 X AK 3 
10 X AK 3 
11 X AK 3 
12 X AK 3 
13 X AK 3 
14 X AK 3 
15 X AK 3 
16 XI AK 1 
17 XI AK 1 
18 XI AK 1 
19 XI AK 1 
20 XI AK 1 
21 XI AK 1 
22 XI AK 1 
23 XI AK 1 
24 XI AK 2 
25 XI AK 2 
26 XI AK 2 
27 XI AK 2 
28 XI AK 2 
29 XI AK 2 
30 XI AK 2 
31 XII AK 1 
32 XII AK 1 
33 XII AK 1 
34 XII AK 1 
35 XII AK 1 
36 XII AK 1 
37 XII AK 1 
38 XII AK 1 
39 XII AK 2 
40 XII AK 2 
41 XII AK 2 
42 XII AK 2 
43 XII AK 2 
44 XII AK 2 
45 XII AK 2 
Total 
139 
138 
132 
104 
132 
132 
134 
142 
122 
113 
134 
138 
118 
118 
119 
130 
137 
141 
138 
136 
137 
142 
135 
132 
109 
133 
122 
128 
139 
130 
113 
118 
132 
103 
93 
108 
136 
139 
126 
115 
107 
143 
126 
111 
125 
  
ER IJU LISAH METIA ADEB AYAD SKEDNI NAD SATILIBAIL  
 
.1  imalsI husA aloP  
 
yrammuS gnissecorP esaC  
 N % 
sesaC  dilaV  54  0,001  
dedulcxE a 0 0,  
latoT  54  0,001  
no desab noiteled esiwtsiL .a   eht ni selbairav lla
.erudecorp  
 
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
438,  34  
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 ecnairaV elacS
deteleD metI fi  
metI detcerroC -
noitalerroC latoT  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
10A  7662,341  724,76  032,  338,  
20A  7662,341  815,66  493,  038,  
40A  4442,341  178,66  063,  138,  
60A  2222,341  318,76  002,  338,  
70A  1111,441  015,66  982,  138,  
80A  8779,341  774,86  110,  838,  
90A  6551,441  086,76  450,  048,  
01A  3337,341  810,66  982,  138,  
11A  6555,341  261,66  691,  538,  
21A  0006,341  465,66  222,  338,  
41A  3333,341  909,56  692,  138,  
51A  1119,341  013,56  193,  928,  
61A  7664,341  811,26  966,  028,  
  
81A  2226,341  869,36  844,  728,  
91A  4446,341  619,46  154,  828,  
02A  7664,341  907,56  673,  928,  
12A  7664,341  816,46  225,  628,  
22A  1119,341  658,56  332,  338,  
32A  0004,341  374,66  892,  138,  
42A  2226,341  682,56  292,  138,  
52A  3331,441  902,76  802,  338,  
62A  2226,341  138,36  985,  428,  
72A  3337,341  638,26  966,  228,  
82A  7662,441  815,96  - 101,  348,  
92A  0008,341  461,46  053,  038,  
03A  0006,341  906,66  142,  338,  
13A  3333,341  286,56  854,  828,  
23A  2224,341  043,56  544,  828,  
33A  7666,341  377,26  566,  228,  
43A  7664,341  552,56  734,  828,  
53A  6555,341  702,46  994,  628,  
63A  7668,341  543,76  771,  438,  
73A  4444,341  357,56  873,  928,  
83A  9886,341  644,56  783,  928,  
93A  3335,341  003,56  214,  928,  
04A  0004,441  729,56  532,  338,  
14A  2222,441  867,66  342,  238,  
24A  2226,341  224,56  992,  138,  
34A  6551,441  340,96  - 260,  548,  
44A  3335,341  466,46  283,  928,  
85A  2220,441  139,56  503,  138,  
95A  2224,441  683,86  210,  938,  
06A  1111,441  387,76  660,  838,  
 
 
 
 
  
 
yrammuS gnissecorP esaC  
 N % 
sesaC  dilaV  54  0,001  
dedulcxE a 0 0,  
latoT  54  0,001  
 eht ni selbairav lla no desab noiteled esiwtsiL .a
.erudecorp  
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  N smetI fo  
178,  72  
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 ecnairaV elacS
deteleD metI fi  
metI detcerroC -
noitalerroC latoT  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
20A  0000,29  190,44  804,  768,  
40A  8779,19  043,44  583,  868,  
70A  4448,29  431,44  982,  968,  
01A  7664,29  375,34  013,  968,  
41A  7660,29  547,34  082,  078,  
51A  4446,29  895,34  323,  968,  
61A  0002,29  548,04  136,  068,  
81A  6553,29  890,24  144,  668,  
91A  8773,29  778,24  444,  668,  
02A  0002,29  466,34  643,  868,  
12A  0002,29  552,24  975,  268,  
32A  3331,29  720,44  113,  968,  
42A  6553,29  890,34  292,  178,  
62A  6553,29  350,24  475,  268,  
72A  7664,29  548,04  617,  858,  
92A  3335,29  902,24  643,  078,  
13A  7660,29  374,34  754,  668,  
  
23A  6551,29  172,34  034,  668,  
33A  0004,29  465,14  695,  168,  
43A  0002,29  720,34  154,  668,  
53A  9882,29  911,24  915,  368,  
73A  8771,29  864,34  683,  768,  
83A  2224,29  860,34  714,  668,  
93A  7662,29  729,24  744,  668,  
24A  6553,29  341,34  903,  078,  
44A  7662,29  901,24  744,  668,  
85A  6557,29  346,34  503,  968,  
 
.2  yrlaviR gnilbiS  
 
 gnissecorP esaC yrammuS  
 N % 
sesaC  dilaV  54  0,001  
dedulcxE a 0 0,  
latoT  54  0,001  
 eht ni selbairav lla no desab noiteled esiwtsiL .a
.erudecorp  
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
158,  26  
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 elacS  ecnairaV
deteleD metI fi  
metI detcerroC -
noitalerroC latoT  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
10000RAV  2220,421  592,151  533,  748,  
20000RAV  3337,421  551,251  422,  948,  
30000RAV  9880,421  013,951  - 881,  658,  
40000RAV  9884,421  566,151  813,  848,  
50000RAV  8777,421  227,841  036,  448,  
  
60000RAV  9886,421  649,541  055,  348,  
70000RAV  3331,521  639,741  736,  348,  
80000RAV  1111,321  473,261  - 524,  858,  
90000RAV  2224,421  316,851  - 131,  658,  
01000RAV  2224,421  134,941  343,  748,  
11000RAV  0008,321  289,261  - 163,  168,  
21000RAV  4446,321  173,361  - 114,  068,  
31000RAV  6555,421  266,741  365,  348,  
41000RAV  9888,321  478,051  452,  948,  
51000RAV  4444,421  261,641  645,  348,  
61000RAV  6551,421  704,351  671,  058,  
71000RAV  1119,421  730,941  025,  548,  
81000RAV  1119,421  018,941  205,  548,  
91000RAV  8771,521  042,251  682,  848,  
02000RAV  4448,421  613,841  906,  348,  
12000RAV  6559,421  894,941  316,  448,  
22000RAV  4448,421  899,051  404,  748,  
32000RAV  6553,421  432,951  - 641,  958,  
42000RAV  2220,521  048,841  205,  548,  
52000RAV  7666,321  904,361  - 093,  168,  
62000RAV  1113,521  476,051  063,  748,  
72000RAV  2228,421  946,251  202,  058,  
82000RAV  3337,421  465,151  782,  848,  
92000RAV  6559,421  081,051  854,  648,  
03000RAV  2226,421  315,441  716,  148,  
13000RAV  4446,321  437,261  - 414,  958,  
23000RAV  8779,421  956,941  785,  548,  
33000RAV  4448,421  431,051  434,  648,  
43000RAV  1117,421  470,251  823,  848,  
53000RAV  1117,421  820,551  531,  058,  
63000RAV  0002,421  284,741  304,  648,  
73000RAV  3339,421  542,541  537,  048,  
83000RAV  9888,421  101,151  454,  648,  
93000RAV  8777,421  680,941  945,  448,  
04000RAV  4448,421  613,841  694,  448,  
  
14000RAV  7660,421  288,951  - 522,  758,  
24000RAV  7664,421  289,251  371,  058,  
34000RAV  9888,421  387,251  113,  848,  
44000RAV  4440,521  268,741  506,  348,  
54000RAV  7666,421  463,541  456,  148,  
64000RAV  3333,521  000,351  303,  848,  
74000RAV  0008,321  461,551  740,  358,  
84000RAV  3333,421  468,251  222,  948,  
94000RAV  2228,321  047,551  300,  658,  
05000RAV  4440,521  527,051  893,  648,  
15000RAV  2228,421  950,151  505,  648,  
25000RAV  1119,421  476,351  981,  058,  
35000RAV  1117,421  911,351  112,  948,  
45000RAV  7662,521  638,051  074,  648,  
55000RAV  8775,421  597,051  423,  748,  
65000RAV  9882,421  108,651  - 920,  358,  
75000RAV  9884,421  384,351  751,  158,  
85000RAV  3339,421  288,641  326,  248,  
95000RAV  8771,521  042,051  164,  648,  
06000RAV  2220,521  048,841  385,  448,  
16000RAV  2226,421  687,251  302,  058,  
26000RAV  8779,421  220,151  733,  748,  
 
yrammuS gnissecorP esaC  
 N % 
sesaC  dilaV  54  0,001  
dedulcxE a 0 0,  
latoT  54  0,001  
ni selbairav lla no desab noiteled esiwtsiL .a   eht
.erudecorp  
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
139,  04  
  
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 ecnairaV elacS
deteleD metI fi  
metI detcerroC -
noitalerroC latoT  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
10000RAV  1115,07  657,751  833,  139,  
40000RAV  8779,07  139,751  433,  139,  
50000RAV  7662,17  197,451  166,  929,  
60000RAV  8771,17  687,151  085,  929,  
70000RAV  2226,17  401,451  656,  829,  
01000RAV  1119,07  380,551  683,  139,  
31000RAV  4440,17  527,251  356,  829,  
41000RAV  8773,07  946,751  042,  339,  
51000RAV  3339,07  465,151  206,  929,  
71000RAV  0004,17  547,451  375,  929,  
81000RAV  0004,17  288,551  335,  929,  
91000RAV  7666,17  545,751  073,  139,  
02000RAV  3333,17  818,351  976,  829,  
12000RAV  4444,17  707,551  536,  929,  
22000RAV  3333,17  281,751  724,  039,  
42000RAV  1115,17  657,551  174,  039,  
62000RAV  0008,17  902,651  124,  039,  
82000RAV  2222,17  949,751  592,  239,  
92000RAV  4444,17  170,651  105,  039,  
03000RAV  1111,17  101,151  406,  929,  
23000RAV  7664,17  193,651  465,  929,  
33000RAV  3333,17  636,651  334,  039,  
43000RAV  0002,17  370,951  392,  139,  
63000RAV  9886,07  299,451  253,  239,  
73000RAV  2224,17  225,151  247,  729,  
83000RAV  8773,17  224,651  255,  929,  
93000RAV  7662,17  002,551  575,  929,  
04000RAV  3333,17  909,451  784,  039,  
34000RAV  8773,17  310,851  914,  039,  
44000RAV  3335,17  375,351  656,  829,  
  
54000RAV  6551,17  613,151  086,  829,  
64000RAV  2228,17  682,951  523,  139,  
05000RAV  3335,17  811,651  574,  039,  
15000RAV  1113,17  018,751  184,  039,  
45000RAV  6557,17  269,551  385,  929,  
55000RAV  7660,17  815,851  252,  239,  
85000RAV  2224,17  865,251  276,  829,  
95000RAV  7666,17  818,551  925,  929,  
06000RAV  1115,17  108,451  126,  929,  
26000RAV  7664,17  548,751  713,  139,  
 
yrammuS gnissecorP esaC  
 N % 
sesaC  dilaV  54  0,001  
dedulcxE a 0 0,  
latoT  54  0,001  
 noiteled esiwtsiL .a  eht ni selbairav lla no desab
.erudecorp  
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
339,  93  
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 ecnairaV elacS
deteleD metI fi  
metI detcerroC -
noitalerroC latoT  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
10000RAV  6557,76  082,251  033,  339,  
40000RAV  2222,86  404,251  923,  339,  
50000RAV  1115,86  643,941  356,  039,  
60000RAV  2224,86  951,641  885,  139,  
70000RAV  7668,86  725,841  066,  039,  
01000RAV  6551,86  527,941  573,  339,  
31000RAV  9882,86  561,741  656,  039,  
  
51000RAV  8771,86  591,641  595,  139,  
71000RAV  4446,86  432,941  075,  139,  
81000RAV  4446,86  173,051  825,  139,  
91000RAV  1119,86  649,151  073,  339,  
02000RAV  8775,86  592,841  976,  039,  
12000RAV  9886,86  821,051  636,  139,  
22000RAV  8775,86  683,151  244,  239,  
42000RAV  6557,86  432,051  864,  239,  
62000RAV  4440,96  985,051  424,  239,  
82000RAV  7664,86  461,251  603,  339,  
92000RAV  9886,86  653,051  115,  139,  
03000RAV  6553,86  986,541  006,  039,  
23000RAV  1117,86  108,051  565,  139,  
33000RAV  8775,86  688,051  444,  239,  
43000RAV  4444,86  434,351  492,  339,  
63000RAV  3339,76  374,941  053,  439,  
73000RAV  7666,86  468,541  357,  929,  
83000RAV  2226,86  778,051  055,  139,  
93000RAV  1115,86  566,941  375,  139,  
04000RAV  8775,86  951,941  994,  139,  
34000RAV  2226,86  773,251  224,  239,  
44000RAV  8777,86  131,841  056,  039,  
54000RAV  0004,86  379,541  176,  039,  
64000RAV  7660,96  465,351  333,  339,  
05000RAV  8777,86  776,051  664,  239,  
15000RAV  6555,86  702,251  284,  239,  
45000RAV  0000,96  463,051  685,  139,  
55000RAV  1113,86  476,251  562,  439,  
85000RAV  7666,86  722,741  066,  039,  
95000RAV  1119,86  562,051  825,  139,  
06000RAV  6557,86  264,941  406,  139,  
26000RAV  1117,86  470,251  823,  339,  
 
 
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
.1  SATILAMRON IJU  
 
 
 
enO - vorogomloK elpmaS - tseT vonrimS  
 
 dezidradnatsnU
laudiseR  
N 88  
sretemaraP lamroN b,a  naeM  0000000,  
noitaiveD .dtS  38657685,8  
secnereffiD emertxE tsoM  etulosbA  650,  
evitisoP  430,  
evitageN  - 650,  
citsitatS tseT  650,  
2( .giS .pmysA - )deliat  002, d,c  
.lamroN si noitubirtsid tseT .a  
.atad morf detaluclaC .b  
.noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .c  
.ecnacifingis eurt eht fo dnuob rewol a si sihT .d  
 
 
 
.2   IJU SATIRAENIL  
 
 
elbaT AVONA  
 serauqS fo muS  fd  erauqS naeM  F .giS  
IAP * RS   neewteB
spuorG  
)denibmoC(  011,5144  62  218,961  324,2  200,  
ytiraeniL  541,6722  1 541,6722  374,23  000,  
 morf noitaiveD
ytiraeniL  
569,8312  52  955,58  122,1  062,  
spuorG nihtiW  457,5724  16  490,07    
latoT  468,0968  78     
 
 
 
 
  
 IJU SISETOPIH  
 
 
 
 
snoitalerroC  
 IAP  RS  
IAP  noitalerroC nosraeP  1 - 215, **  
1( .giS - )deliat   000,  
N 88  88  
RS  noitalerroC nosraeP  - 215, **  1 
1( .giS - )deliat  000,   
N 88  88  
 .** 1( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC - .)deliat  
 
 
 
  
ATAD ISASIROGETAK  
 
scitsitatS evitpircseD  
 N egnaR  muminiM  mumixaM  naeM  noitaiveD .dtS  
IAP  88  13  67  701  05,69  638,7  
RS  88  84  54  39  16,07  599,9  
 N dilaV
)esiwtsil(  
88       
 
 
.1   ISASIROGETAK YRLAVIR GNILBIS  
 
RSisasirogetak  
 ycneuqerF  tnecreP  
 dilaV
tnecreP  
 evitalumuC
tnecreP  
dilaV  HADNER  26  5,07  5,07  5,07  
GNADES  62  5,92  5,92  0,001  
latoT  88  0,001  0,001   
 
 
.2  IMALSI HUSA ALOP ISASIROGETAK  
 
 
 
 
 
IAPisasirogetak  
 ycneuqerF  tnecreP  
dilaV  
tnecreP  
 evitalumuC
tnecreP  
dilaV  GNADES  2 3,2  3,2  3,2  
IGGNIT  68  7,79  7,79  0,001  
latoT  88  0,001  0,001   
  
NAHABMAT SISILANA  
 
 
.A    PADAHRET IMALSI HUSA ALOP LEBAIRAV HISGNABMUS  GNILBIS
YRLAVIR  
 
 
 
snoitalerroC  
 IAP  RS  
IAP   nosraeP
noitalerroC  
1 - 215, **  
1( .giS - )deliat   000,  
N 88  88  
RS   nosraeP
noitalerroC  
- 215, **  1 
1( .giS - )deliat  000,   
N 88  88  
1( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .** -
.)deliat  
 
 
r = PK 2 
         = - 215,0  2 62 idajnem naktalubid( % 12,62 = %001 x 262,0 = )%  
hisgnabmus ,idaJ   padahret imalsI husa alop lebairav yrlavir gnilbis  
47 aynasis ,% 62 halada   nakutnetid % rotkaf       .nial  
 
 
 
 
 
 
  
.B   PADAHRET IMALSI HUSA ALOP NENOPMOK NAGNABMUS  GNILBIS
YRLAVIR  
 
 
snoitalerroC  
 RS  nanadaletek  naitahrep  tahesan  naasaibmep  namukuh  
RS   nosraeP
noitalerroC  
1 - 293, **  - 094, **  - 714, **  - 704, **  - 464, **  
1( .giS - )deliat   000,  000,  000,  000,  000,  
 fo muS
 dna serauqS
ssorC - stcudorp  
68,0968
4 
- 956,727  - 507,208  -
545,576  
- 372,287  - 818,894  
ecnairavoC  598,99  - 463,8  - 622,9  - 567,7  - 299,8  - 437,5  
N 88  88  88  88  88  88  
nanadaletek   nosraeP
noitalerroC  
- 293, **  1 576, **  437, **  536, **  944, **  
1( .giS - )deliat  000,   000,  000,  000,  000,  
 fo muS
 dna serauqS
ssorC - stcudorp  
-
956,727  
898,593  110,632  468,352  286,062  540,301  
ecnairavoC  - 463,8  155,4  317,2  819,2  699,2  481,1  
N 88  88  88  88  88  88  
naitahrep   nosraeP
noitalerroC  
- 094, **  576, **  1 836, **  295, **  225, **  
1( .giS - )deliat  000,  000,   000,  000,  000,  
 fo muS
 dna serauqS
ssorC - stcudorp  
-
507,208  
110,632  344,803  286,491  195,412  377,501  
ecnairavoC  - 622,9  317,2  545,3  832,2  764,2  612,1  
N 88  88  88  88  88  88  
tahesan   nosraeP
noitalerroC  
- 714, **  
 
 
 
 
437, **  836, **  1 686, **  736, **  
  
1( .giS - )deliat  000,  000,  000,   000,  000,  
 fo muS
 dna serauqS
ssorC - stcudorp  
-
545,576  
468,352  286,491  818,103  909,542  727,721  
ecnairavoC  - 567,7  819,2  832,2  964,3  728,2  864,1  
N 88  88  88  88  88  88  
naasaibmep   nosraeP
noitalerroC  
- 704, **  536, **  295, **  686, **  1 516, **  
1( .giS - )deliat  000,  000,  000,  000,   000,  
 fo muS
 dna serauqS
ssorC - stcudorp  
-
372,287  
286,062  195,412  909,542  554,524  463,641  
ecnairavoC  - 299,8  699,2  764,2  728,2  098,4  286,1  
N 88  88  88  88  88  88  
namukuh   nosraeP
noitalerroC  
- 464, **  944, **  225, **  736, **  516, **  1 
1( .giS - )deliat  000,  000,  000,  000,  000,   
 fo muS
 dna serauqS
ssorC - stcudorp  
-
818,894  
540,301  377,501  727,721  463,641  190,331  
ecnairavoC  - 437,5  481,1  612,1  864,1  286,1  035,1  
N 88  88  88  88  88  88  
1( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .** - .)deliat  
 
 
AVONA a 
ledoM  
 fo muS
serauqS  fd  
 naeM
erauqS  F .giS  
1 noissergeR  222,9262  5 448,525  311,7  000, b 
laudiseR  246,1606  28  229,37    
latoT  468,0968  78     
RS :elbairaV tnednepeD .a  
 ,naasaibmep ,naitahrep ,nanadaletek ,namukuh ,)tnatsnoC( :srotciderP .b
tahesan  
 
 
  
stneiciffeoC a 
ledoM  
 dezidradnatsnU
stneiciffeoC  
 dezidradnatS
stneiciffeoC  
t .giS  B rorrE .dtS  ateB  
1 )tnatsnoC(  681,921  337,11   110,11  000,  
nanadaletek  - 842,  717,  - 350,  - 643,  037,  
naitahrep  - 185,1  717,  - 892,  - 602,2  030,  
tahesan  140,  578,  800,  640,  369,  
naasaibmep  - 471,  736,  - 930,  - 472,  587,  
namukuh  - 741,2  540,1  - 662,  - 450,2  340,  
RS :elbairaV tnednepeD .a  
 
ES iX  =
 
𝒃 𝒊𝑿 𝒕𝒄𝒖𝒅𝒐𝒓𝒑𝒔𝒔𝒐𝒓𝒄 .𝑹
𝟐
𝒏𝒐𝒊𝒔𝒔𝒆𝒓𝒈𝒆𝑹
 
 
 :nagnareteK  
b ix   x nenopmok b neisifeok=  
 = PC tcudorp ssorc   x nenopmok  
noissergeR   iserger ialin =  
R2   latot fitkefe nagnabmus =  
  kepsA  b 
 ssorC
tcudorP  noissergeR  noitalerroC  
 .bmuS
fitkefE  
1 nanadaletek  
- 842,0  - 956,727  
222,9262  
          
)0215,0(  %2  
2 naitahrep  
- 185,1  - 507,208  
    %31  
3 tahesaN  
140,0  - 545,576  
    %0  
4 naasaibmep  - 471,0  
- 372,287  
    %1  
5 namukuh  - 741,2  
- 818,894  
    01 % 
LATOT  %62  
 
  
.C   NAADEBREP IJU  YRLAVIR GNILBIS NIMALEK SINEJ IRAD UAJNITID  
 
 
scitsitatS puorG  
 
J nimaleksine  N naeM  noitaiveD .dtS  
 rorrE .dtS
naeM  
RS  ikaL - ikal  41  4175,47  73201,8  54561,2  
naupmereP  47  9468,96  27781,01  03481,1  
 
 
tseT selpmaS tnednepednI  
 
 s'eneveL
 rof tseT
 fo ytilauqE
secnairaV  t- snaeM fo ytilauqE rof tset  
F .giS  t fd  
2( .giS -
)deliat  
 naeM
ecnereffiD  
 rorrE .dtS
ecnereffiD  
 %59
 ecnedifnoC
 eht fo lavretnI
ecnereffiD  
rewoL  reppU  
RS   lauqE
 secnairav
demussa  
024,2  321,  136,1  68  701,  65607,4  55588,2  -
7920,1
1 
244,01
48  
 lauqE
 secnairav
demussa ton  
  
709,1  5,12
69  
070,  65607,4  41864,2  -
16714,  
7038,9
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
.D   NAADEBREP IJU  YRLAVIR GNILBIS  IRAD UAJNITID AISU  
 
 
scitsitatS puorG  
 
AISU  N naeM  noitaiveD .dtS  
 rorrE .dtS
naeM  
RS  51  7 1758,36  02044,6  71434,2  
61  81  2222,66  66675,9  42752,2  
 
 
tseT selpmaS tnednepednI  
 
 s'eneveL
 rof tseT
 fo ytilauqE
secnairaV  t- snaeM fo ytilauqE rof tset  
F .giS  t fd  
2( .giS -
)deliat  
 naeM
ecnereffiD  
 rorrE .dtS
ecnereffiD  
 %59
 ecnedifnoC
 eht fo lavretnI
ecnereffiD  
rewoL  reppU  
RS   lauqE
 secnairav
demussa  
262,2  641,  - 995,  32  555,  - 80563,2  62949,3  -
435,01
67  
6408,5
0 
 lauqE
 ton secnairav
demussa  
  
- 217,  64,61
0 
684,  - 80563,2  86913,3  -
5683,9
5 
3656,4
9 
 
 
scitsitatS puorG  
 
AISU  N naeM  noitaiveD .dtS  
 rorrE .dtS
naeM  
RS  71  23  0005,47  65385,8  73715,1  
81  72  2222,17  20526,9  43258,1  
 
  
tseT selpmaS tnednepednI  
 
 s'eneveL
 rof tseT
 fo ytilauqE
secnairaV  t- snaeM fo ytilauqE rof tset  
F .giS  t fd  
2( .giS -
)deliat  
 naeM
ecnereffiD  
 rorrE .dtS
ecnereffiD  
 %59
 ecnedifnoC
 eht fo lavretnI
ecnereffiD  
rewoL  reppU  
RS   lauqE
 secnairav
demussa  
872,  006,  283,1  75  271,  87772,3  50173,2  -
1074,1
8 
7520,8
3 
 lauqE
 secnairav
 ton
demussa  
  
963,1  96,25
9 
771,  87772,3  94493,2  -
6525,1
0 
1180,8
5 
 
 
scitsitatS puorG  
 
AISU  N naeM   .dtS noitaiveD  
 rorrE .dtS
naeM  
RS  81  72  2222,17  20526,9  43258,1  
91  4 0000,76  74550,81  47720,9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
tseT selpmaS tnednepednI  
 
 s'eneveL
 rof tseT
 fo ytilauqE
secnairaV  t- snaeM fo ytilauqE rof tset  
F .giS  t fd  
2( .giS -
)deliat  
 naeM
ecnereffiD  
 rorrE .dtS
ecnereffiD  
 %59
 ecnedifnoC
 eht fo lavretnI
ecnereffiD  
rewoL  reppU  
RS   lauqE
 secnairav
demussa  
79,4
2 
430,  927,  92  274,  22222,4  07987,5  -
0916,7
5 
360,61
94  
 lauqE
 secnairav
 ton
demussa  
  
854,  752,3  676,  22222,4  18512,9  -
838,32
77  
382,23
12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
